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Del momento. 
A h o r a v i e n e l o b u e n o 
/i? uno de loa próximos Consejo!? va. a ser abordada l a cues t ión elec-
i hn sido hasta ahohi para el (¡oliicrno una. cusa así coi^i» eso 
i n ' e V no me toques... 
FI inarmiiés de AJtacemas quiso ooiioceí- la act i tud de -jis comptafíjeros 
• u6 la conveniencia de qne se fueran concretando puntos de Vista y 
" f r iones YÍQ la prueba sal ió el presidente como para caer en cania. Él 
^ nirtfno pej ía tantos diputados como Alba; Alba igual uún ie ro que 
Staánones*' el' conde tres m á s que la mitad mas uno .de los de todos re-
B0S- Mcálá Zamora... L a cosa estaba realmente seria. 
Fl marqués de Alhucemas no pudo sosjpeohar .¡¡unas que en los hombros 
. j ayudaban a hacer la. felicidad del pa í s hubiera un tan elevado es-
tEtirde sacrificio, y resolvió.. . no resolver. 
• Eso sí- pero resolvió, además , no (pmier el tiempo, y en l a n í o que no 
abordaba la efuestión en conjunto, íbase atendiendo como se podía las 
E»Hñidnes individuales. 
t HoV'se nombra un alcalde fio real orden en la! parle para favor.• •••i 
| . píLoión de un anuido de don Mel(|UÍades, quien, como es sabido, tiene 
Id'irado que antes que aceptar un alcalde de real orden era capaz i i i d uso 
^variar"de corbata; m a ñ a n a se comete un atropello en cual sitio para 
t í o s albistas se salgan con la suya; .pasado m a ñ a n a se, toca el registro 
T k coacción en beneficio de don A lva ro , y al otro, y al otro y al si-
fuinite el duque le Almodóvar so aprovociha del cargo .para sacar diputa-
Sos1 demócratas hasta de las cajas de cerillas. 
Pero el tiempo avanza, el Gobierno necesita decir a la op in ión lo que 
simiñea en el Poder v cuál os la labor para ciuya rea l izac ión so solicitan 
ios votos. Es deair, erCobiorno precisa t razar un programa electoral y no 
Lede dejarlo para m á s adelanto, 
r Y aouí empiezan mis quebrantos. \ 
'CDñociendo el estado de las cosas.es do. esperar que en el Consejo en 
» el presidente pdanteo la cuestión haya hasta contusos. Si entre Alba y 
ndresal v entro'Almodóvar del Valle y el minis t ro de la Guerra m hay 
S s que palala-as, es cpie el marqués de Alhuromas ha recurr ido a! proce-
dimiento del cloroformo. , . , ,, • ' , 
Eerteremos acontecimientos. Por un acta do mías o do monos estos ab-
negados y patriotas proíhomibres que nos mangonean son capaces incluso 
do! sacrificio de dimitir. 
T e m a l o c a l . 
, a c o n d u c c i ó n 
tardado veint icuatro horas on i r do 
la isla de W'ight .a . S ó u t h a m p l o n . : El 
i rayccio aprnas Ih-ga a cuuircnta ki-
lóniietrjjs. K l descmibarco de ' los pasa-
jeros y equipajes fué díf ici l ismio. 
Se ignora la-* suerte que h a b r á co-
r r i do , la I ripiihución del vapor .(d'-lair-
logio". que p id ió ayer socorro por te-
legraría., sin- .hilos, .advirfiendo que 
abandona.han el barco en botes a se-
senta millas (lo la costa de Gornisch. 
Pos botéis snlvavidns de i'adst.ow,, que 
salieron en, sn busca a pesar del "mal 
tiomjuo, llnin .'regresado sin haberlos 
em-ivm.i-ado'.'' 
A ( ansa de la espesa: niebla- 'han 
chocado un vapor y una t i a ine ra . 
saiv;in(iose doce . hombros, dosp-Ur's (ji-
- l a r , hic¡'.iainlo contra, los olemeiitos 
duirante veinticuati-o horas. AJ • ser 
-alvados so hallaban en estado ial de 
i i ia i i ic i i -n . qijie cosió trabajo volverlo-
a la vida. El «Yainville» ' f rancés) sal-
vó otros docc hombres que estaban & 
punto do perecer. 
Los del «Otto Fischer)), salvados. 
MI GV'EiSlE.—'GonMinicaii desde í l a m -
burgo qu.o el vapor j a p o n é s «.Hakoza-
ki M a r u » ha salvado a vointisois 
homibires del vapor do la m a t r í c u l a de 
Ilambungo «Otto Fisclüor», que sr 
hundir, cenca del cabo Vi l lano , resul 
í a n d o , con los salvados por oí vapor 
noruego «Oidor», quo toda l a t r i pu 
¡ación ha sido salvada. 
C h a r l a s . 
L o s p e r r o s y l o s l a c e r o s . 
Jüéo de los espectáculos m á s lamen-
bles que presenciamos algunos días 
, Santander,,cs la conducción de pre-
J.JS, l>ien-vayan éstos de la cárcel a 
h Audiencia o de cualquier estación 
4 Juzgade. 
•Rfecordaimos esto poi-quo tenemos 
JÉbante la vista, la ..conducción veri-
ifK'.ada ayei' de una. muehadia oscolta-
| | 'por la Guardia civil. E l triste os-
I"'Oiá(ul(), siomipre nuevo o intorosan-
\ liara las gentes incultas, dió pie a 
nuchísimas de tal jaez, para alargar 
âs cabezas a su paso y hasta para 
j:olQcarso junto a la detenida, con ob-
lo de ver de corea su vergüenza o 
gran angustia. 
La joven que así ibíj ayer por nues-
Pfas calles, en una peregrinación de 
Poor, quizás por hal)er cometido un 
delito vulgar, llevaba el semblante 
arreuolado y el paso ligero, como si 
asiera huir pronto de las curiosas 
rajadas de las gentes, quo se reían 
ella sin pudor alguno, 
bfa manifestamos nuestra sospecha 
Le"0,-01 (ielUo ll(>vado a cabo por la 
pe iz fuera de poca importancia; pe-
•Ul'i(!ra sid0 dc ^s que oí Eff iriY?,ra más severamente, no 
'•a halado motivo para exponerla 
a tr.Ji ?S1(11ad nTalsana del público. 
,,aS r'a,,os m á s P^ncipales 
te\?daí1; O ^ e s e eso p a r í las 
Kndo íl P0.1*1™'1^ de cuarto orden, 
Po h . lPl^ad con ,os delincuentes 
a i¿ra i . ^ sufi«iontomonto podero-
|£eVrarlrs M l'or-horno de su ex-
k H i En Santander_v va lo ho-
m \ t \ veoes y siempre en 
«o debe ° - •,l,,*tir,oa,líl indin-naoión 
conccjpto que nosotros de los respetos 
que se deben a la ciudad, l a contestr 
de un modo p rác t i co y ca togór ico , or-
denando .que on todos, los .casos' en 
que haya de ser llevado por las callos 
un preso, se. haga uso de oso coche 
cerrado que, hu r t a a los ojos de los 
curiosos la triste í igura de los (pu 
han do "dar a la .Inslicia detallada 
ouientg, de sus actos. 
E l naufragio del "Blairlogie". 
La velocidad del viento ha 
llegado a 130 millas por 
hora. 
ILEAFIELD. — Según l a t r i p u l a c i ó n 
del vapor americano «Pros idon t Ar-
thiuir», que ha llegado hoy a P lymouth . 
el hiura.cán on el Atlá.ntico ha alcan-
zado on algunos momentos una velo-
cidad de ciento t re in ta mil las por ho-
ra. E l hura.ean es tan violento que el 
« B e r e n g a r i a » , de 54.000 toneledas, ha 
Casos enriosos de longevidad. 
Un irlandés muere a los 
ciento veinticinco años. 
Una revisita profesional inglesa, 
"The l .aneet», de, la que ya hemos 
recogidn en ntras ocasiones notioias 
v pormemu-es interesantes, da cnenfa 
en su ú l t i m o n ú m e r o del fallecimien-
to de Mr. W i l l i a m Kennedy, en 1¡<>I-
'Parn comprobar la certeza del he-
dhb, el oolega roproduc-e l a par t ida dé 
hautisauo, on la cual se demuestra 
•pie el moderno M a t u s a l é n h a b í a re-
al ido el agua lus t r a l el 25 de sep-
t ieníbre de en ú n puoblocito p ró -
vimo a. Ei iniskihon (I r landa) . 
Hasta poc:os d í a s autos de su muer-
te, el anciano W i l l i a m le ía hahitual-
nieide los pe r iód i cos s in necesidad 
de lentos. 
Un hormiano suyo falleció, hace dos 
iños, a los ciento ve in t i sé i s a ñ o s de-
edad. . 
E l banquete a Riera Ganzo 
Reina gran entusiasmo pa ra asis 
¡ir al banquete dedicado al joven poe 
a Luis Riera Ganzo, y nos advierte 
la comis ión organizadora del honie 
naje participemos a cuantos desecii 
asistiir a dicho acto, se apresuren 
recoger las tarjetas en los sitios indi-
cados, pues la in sc r ipc ión s e r á cerra 
da a las siete do l a tarde de hoy. 
Los pobres perros tienen su p r i n c i -
pal enemigo en el hombre mismo, po-
se al > aIilicat ixo dado p o r . u n incons-
Clié'nte a los inocentes canes de. <ianu-
gos del hombre» . Y éste ha buscade 
en l'6s Munic ip ios la inauera dé amar-
garlos la -exis tencia creando los em-
pleo- óe- laceros muiiioipalos. 
INtos señores , quo tan poco ro t r i 
Pnídos e s i áñ , tienen que luchar Con 
varias cosas.- Primoramonto, - con las 
patas de los canes, que corren a más 
v mejor. .J. 'espués, "con- sus colmillos 
v mas tái 'de, con la rechifla d é l a chi-
quil ler ía ambulante . 
V,- si no,"vea el lector: 
El! láSieró pasea las Calles hí ismoan-
[Q los rincones donde puedo esenn-
derSG a l g ú n perro. Nuda encuentra. 
Al apercihirse los chiquillos de lo qiu 
éJ lacero busca, le shjuon esperando 
íl momento de estropearle l a caza. 
¡ ( luao. guao!—^ ladra un perro.—Y 
tHá el buen om^doado municjipal se 
ü r ige lazo on imano, dispuesto a co-
'ocarle una elegante norbata. 
El perro huyo inst int ivamente, rece-
loso de (]njen le acedlia.' E l lacero 
inda y desanda. 
Entre el lacero y el perro comionzí-
ma lucha astuta.' Es el hombro que 
.olisca y el porro (pie se defiendo. 
¡(riiao!—dice el ¡ierro. 
Ven p ' a c á , pedazo de m e l ó n — m u r 
m u r a él lacero. 
—'¡ilinilpiate! 
—Te digo que vengas; mete aqui 
la cabeza, ¡y andando! 
—Qué va". N i t ú n i t u padre me co-
gen a mí . 
En el momento quo el cazador está 
a bttííto do enlazar al can, los e&pec-
adores, menores do edad Casi todos 
espantan al ladrador eon - r a n alga-
zara y gri tos. 
iLos grandes, r í e n ; el lacero, rabia, 
el perro parece que dice: «>Lp ves, 
' n i m a l : no puedes conmigo; el pueblo 
me defiende.» 
— A otros -defendió el pueblo y el 
(hibierno acogo tó . ¡ I luso! ¡Aiiora ve-
cáslj ;—'Contesta el del lazo. 
Y ¡zás! queda el pobre can sujete 
por l a soga y el palo, y t i r a que t i ra . 
3clo puede lograr apretar miás el lazr 
:ÍUIO amenaza asfixiarle. 
iSuoede a veces quo el laco^o agarrr 
aü ¡ierro y é s t e se puede salvar gra 
das a esa hab i l idad casi felina qu( 
-acan de no sé d ó n d e los que, comí 
si can cazado, se ven con l a soga a: 
cuello. 
Los cihjquillos, cuando ven las l u -
chas callejeras de los laceros y canoí 
desprestigiados, gozan y se r í en , y su 
mayor contento estriba en que el pe 
rro logre escapar del lazo. 
A veres—sólo a •veces—suelen llegai 
los guardias del Munic ip io , que, cor 
j a n bonevoloiicia, i n v i t a n a los t r an 
sountcs a que no formen grupos: estef 
es lo de menos: con no hacerlos caso, 
queda la pe l ícu la con el mismo me-
traje. 
Me 'hacen mufdlia gracia los pobres 
perros porque conocen de una manera 
maravillosa a estos míseros omplea-
dós con un trabajo de perros. 
; Pobres canes esonirriados, que vais, 
mr la calle siempre oon el peligro de 
veros con la soga ab cuello! Perdonad 
a los honubres ingratos y desconside-
•ados, que por no haber nacido vos-
itros con bello pelo y buena figura, 
.>s tratan como lo que sois, como pe-
rros. También entre vosotros hay cla-
mes: ijliay perros y laceros! • • 
D. CAMIROAGA 
E l Director de l a p r i B i é n . 
Traslado del señor López-
Nuño. 
E l digno director de l a Pr i s ión pro-
im ial do Santander, don José Lópoz-
-íuño y Palacio, director de primera 
laso del Guerpo de Prisiones, h a s i - ' 
lo trasladado a la Colonia I*cuiten' 
i ar ia del Duoso. 
Ku el poco tiempo que el señor Ló-
icz - N/uño ha permanecido al frente 
'e l a Pr i s ión de Santander, ha sahi-
!o conquistarse las simipatías, no sólo 
e sus subordinados, sino también do 
os' reclusos. 
Tara s u si i luir a don José López-
fiifio ha sido nombrado don Antonio 
l a ra y, director de tercera clase en 
'ontevedra. 
R e a l orden importante. 
Las excepciones del des-
canso dominical. 
Su Majestad el Rey, do a c u e r d ó 
.on l a propuesta del Ins t i tu to do Re-
.ormas Sociales, ha dispuesto lo si-
miente, que so ptublioa en la (((Taoota» 
do ayer: 
i l ' i imero . Pa r a q u e l o s Ayunta -
i lien los piuodan so l i c i t á r la excepición 
leí descanso on domingo, fundada en 
d c a r á c t e r t rad ic iona l de u n a feria o 
neroado, se s e ñ a l a el plazo de un año 
¡uo e m p e z a r á a contarse desde el d í a 
iguiente al de l a i n se r c ión de o.st^ 
real orden en l a «Gace ta de M a d r i d » . 
Segundo. E l expediente se i n s t r u i -
á con arreglo a lo preceptuado en 
a real orden de 17 de enero de 1922, 
TÍ pasado el indicado plazo, no so 
t r a m i t a r á n inguno n i p o d r á concoder-
>e d e c l a r a c i ó n do t radio ional ldad do 
•linguna fecha o meneado. 
Któculo wj puede consentirse tal es-
^ h . SehSr Para evitarlo. hay 
condn.?Í con sus -da l l o s y 
K l o nar ''r,>par'ldos en todo mo-, 
Mo h„n.G0,m&"dada. M 
íías ¿ ÍS,C?n a la caiio en 
^MerraU iT"' CÍUe hurIar las ™-
^ de aft?1'10 un ^ ^ h i o o un la-
fNlas ocasio^r10, sino en todai? 
"'-'•"-iado C10nduccu,n do cualauior 
b Copinad; Cr'1,en- llna C'hcunstan-
r o del S ^ n e - a l borde del ca-P 0 de TOni, 1 n T ¡ s a " ^ n t e es m á s 
^ s^o m ' ••,'i'r,01n y de ^ s t i m a -
n ^ ' qno So''01' iall0r dclinouido 
T esos otros ^ rUb(>r por Sl1 de,ito 
lloran * 'nf.alleGÍda conciep-
^ í f l \ t SGnt¡r la voluptuosi-
tela % u i a t - u a .•Sea por llnas Pa local. 8 la 1"as saliente de la vi-
I "ero 
Í f 1 ' ^ , e ^ 1 ^ n t a s v c p i o r o m o s 
na ' ^ i ' ^ S ^ r {Yh0 estar siem-
L ^ n ^ MMta n / la Pol ic ía v do 
^ a d o s ? ",a'^qhoros y a los dos-
h ' ^ a ' p a ^ ^ P P ' w l a . iK.c^mos la 
d ff,,") si t i ene / e rmismo 
N A U G U R A L DE 
Dice " E l F í g a r o " . 
L a viuda de Wágner en la 
miseria. 
Dice «Lo Fígaro»), de P a r í s : 
L a s e ñ o r a Cosima W á g n e r , la v iuda 
del i lus t re compositor, vive en Be r l í n , 
en la m á s extremada miseria. Ya se 
sabe que la propiedad a r t í s t i c a en 
Alemania es sólo de. t r e in ta a ñ o s des-
pués de la muerte del autor; do forma' 
que las obras de W á g n e r , fallecido 
| on 1885, son de d o m i n i o . púb l ico . 
l a s e ñ o r a W á g n e r r ec ib í a fn estos 
últimios a ñ o s una pens ión do l a corte 
^ de B'aviera, que d e s a p a r e c i ó con osla 
corto al estallar l a r evo luc ión on 1918. 
L a v iuda del autor de l a «Te t ra lo -
gía», h i j a de Francisco Liszt, do na-
cional idad polaca, era j herunana de 
la s e ñ o r a do Emile O'llivicr, y contra-
jo ma t r imonio en pirimieras nupcia» ' 
con el comiposjtor Hansvon Bulow; 
pero sea cual fuere su nacional idad, 
su s i t u a c i ó n tiene que produc i r senti-
miento. 
L a Alemania do Hugo Stinnos pare-
ce, oiortamente, cuidarse poco do su.1» 
glorias a r t í s t i c a s y de sus. recuerdos.^ 
EN LA ACA D EMIA D E J U R I S P R U D E N C I A . — S E S I O N 
P R E V I S I O N , P R E S I D I D A POR E L R E Y 
L I N S T I T U T O NACIONAL D E 
(Foto del Río.—Madrid.) 
C U R S O D E C O N F E R E N C I A S 
E L PROFESOR EÍNSTEIN 
MA,r.i l!i l l) , i l . - iU j ' ocHen tc do. 'tiair-
tíelonla l ia llegado esta m a ñ a n a el 
profesor a lemán Einstein. 
iEn l a es.tación fu:é recihido por va-
rias personalidades y Comisionea 
cien tíficas. 
l'.l citado profesor dará una seriei 
He conferencias en la tFacíultad ide 
^inicias , bablando acerca de la rela-
tividad, los días 3, 5 y 7 del corriente 
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L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r M u s o l i n i h a c e ú r 
Atentados frustrados. 
.1 MírtMJiN. — El doii'iiri,go ¡lian a• có-
iTiet^ise varios atontados cotiti'a dií<?-
centes [personalidades del;vpartido, so-
i ' ia l i s la , ai|!*ri)V(''|lii,iii(li) | u . i r i i ejlo La 
eel©braGíán de la coriféí'encia de Stn-
• Declaraciones de Mussoiini. 
iROiiVIA.—iBiMante el Cioajsejo de n 
iirstros cielebrado esta tarde, M'asso 
ííi íiázo las siguientes declara.•inin 
i .iDiJo qwe la sitaiación en 2l . lUtl 
"durante estos ú l t imos d í a s era osi 
c ionar ia y que amibos adversarios 
Kostenían ftrinfes. • •Uno de los sentenciados era el g|e- 1 
lAliladió que Ing la te r ra no se hallaba s i t íen te del Hei-lhlag. 
dispuesta a niiodifiieiar ,siu acti tud en la ¡Los emoairgadíís de donteter los de- ' 
cues t i ón v cpie I t a l i a no lá Var iar ía i ' tos eran cuatro aiacionalisias. que 
tarnjsfoco. . l i i c n m detenidos, y en cuyo poder se <'"{,uu-
' O t r a de las cosas que dijo fué que en /eónt ra rón p u ñ a l e s y _ frascos •'•onte-
si a lguna 
há sr.^tüdo Apon iendo eiJ la s - i i ' n 
si'rreia Relabrada por la asamblea 
hoy, la lesis efue1 suisitentó frente a la 
opinicn de los aliados sobre la a|iro-
liáción del proyecto de Tratado de 
paz. • : ' 
Se liiabla ya de redaetar otro qúe 
garantice los intereses pol í l teos , eeo-
n á m i c o s y financieros dé ' rurqiuía. 
Cositra los ministros alemanes. 
Ei?iSÉIN.—(Las autoridades de ocn-
P'Éüeiion, con el f i n de evitar el quie ios 
niiinistros alemanes entren en los le- 9. 
1 r i torios QrOUpadoé en la región del I111' nKls 
Rulíiir, han dispuesto que todo ¡unció- •'-i111' li!'o.s 
nario alemá.n que pretenda entrar en l'hulos j 
' ne que solici tar la correspon- sueltos, con t a l qm 
a uto,•traición del alto mando dad. La sementera debe 
juraio y l a semilla 
—mmmammmmmmmmmmamaammmmfmm*mm ¿©be iñieaclarse COlí la l ia l ' ina . 
Noticias y comentarios. 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a 
y g a n a d e r a . 
E Í Mi 
•CoiK'Insióii), 
l ima de nuestrt 
de nuestra parte cos'L 
le convieiio, por ser | 
•era bien en los clima:: 
güila arvensis- miáxima y 
ñ a y réipiugna 
i'..! ! : i liosos. 
lant . i iSpi forraje produce una 
tem- abundante lech 
los • suelos 'calizos%^ai1^ 
di jeron que 
r ' perturba-
Medicina namaifo Bher. 
<C 
.v las partes no hace pro- niendo materias corrosiva! 
posiciones para una intel igencia, la Ail j r o t a r d 
eo luc ión del problema se ve m u v di- su áaiimo era 
íídil . '-. " «ioneS; pero no asesinar a nadie'. 
H a b l ó de las relaciones 'entre Fran- Importante detención, 
icia e I ta l ia , , diciendo p i e el Gobierno 'E'STOGpLMD.—Ha s id^ detenido un 
i ta l iano t e n í a el p ropós i to de seguir estudiante _de 
una po l í t i ca a u t ó n o m a y que I t a l i a ^síge anjeto era uno 1 
no to le ra rá , ninguna, alianza que ten- mi en ubros de la Asoco a c i ó n «-consu . 
ga por base esta pol í t ica , " organizadora, del asesinato de Hhate 
L a frontera de Polonia. fina y del atentado contra Sciheido 
.PA1RI1S.—En l a conferencia de ein- ".na 11. 
ibajadoros celebrada boy se t r a t ó dé) Declaración que no agrada, 
asunto de la frontera oriental de Po- :Q0!N|STIA!N.T,INOPÍTJA. — tía Prensa 
lonia,. tunca dice que. la asaniiblea de Aligo-
Proposic ión nacionalista. ra no acogió con agrado las dee.lara-
1B1EIRI.I1N.—IEI grupo nacional is ta -del eiones minis ter ia les . 
hiniiiedos y en los terreiios consuímen. Su riqueza en eleiii"eilj 
no le falte i.-irme- albuini inóideos es grande, pues si'blln 
hacerse en.cn verde sólo es de 1,9 por lOÍ), ^ 
enterrar la poco ; 'ñ icada esta p lanta alcanzan axfúnifJ 
p roporc ión de 10'̂  3 
j s . . 1 m i>-.í>fOÍ, cantidad de semilla a, emplear es (•••>- 1 ::•!".. y reapécto de materia gras-s Junta provincial ae trotee- ei) .l(fl,(.||.,t ¡ u i ¡ , ros próxim'a inon-!heno encierra un 3 por 100. ' -
c e t á r e a . 
dien 
SU 
ÍIIU cu ciiyiuicaia, m JIUUO JJH/AIIIICII;II;II- UCHÚ ciiiL^cira UJI u X\J\J. 
C i ó n a la Infancia y Repre- te por Nectarea, La sicn%bra sé puede hacer faJ, 
S i ó n de la Mendicidad d C Rs l>lanta ^ ^ d e c e los e.--th-r-- el mes de j u n i o a ju l io , y ^ m 
_ icoles bien descomjpuestos, y la can^ sennibrarlo en el mismo lerriíuo i,, 
«antanflCr» bidad que le debemos adicionar p'or ¡éiiíos suicesivos, sin que se 
Balance en 31 de dic iembre de 1922. hCíGttaréa no debe bajar de IfUKiO k i - el menor cansancio en la tierr 
logramos. Pero l a f ó r m u l a mejor de 'Respecto fde p | r eparac ión oti oslo 
Cantidades pagadas, s e g ú n l ibraralen abono para esta planta forrajera., es para reei.bii- esta (pllanta forra[¿^ 
tos n ú m e r o s 1.538 al 1.654', por los sembi -ándo la a dborillo, en l í n e a s y no necesita m á s que una, pequeg$j|| 
GOíHíeptos que a c o ñ t i n u a c i ó n se de entre las l í neas l a nabina l a s iguí en- bor de arado y el graden para 
ta l lan : le, que debeniios distr ibuir la , solí"" 
lir.SfiS raí- iones 
servidas por 
E l Tratado de paz turca. 
aO'N.Sm\ T I N (DBUA. —. Isanot 
A B O G A D O 
Procurador ,du los Tribunales . 
v^iELASGO, N U M . M.—SANTA ND'ER 
RlGardo Rulz de Pel lón 
¡Reikjhtag ha presentado una propo-
s ic ión pidiendo la supresiÓM de algn • 
nos. artíctuilos de la, ley de popotección 
a l a R e p ú b l i c a , entre los que se en-
cuentran los- relativos a la disoiuci.-n 
de los elementos .mil i tares . 
Gtra Internacional obrera. 
B E R L I N . — E l diar io «La Bandera 
Roja» dice esta nocttie que en Golopifi 
t endrá , l u g a r el d í a '¿7 de marzo una 
conferencia internacional obrera, en 
cuya orden del- d í a f i g u r a r á n , iml iv 
otros, los sigiuientes asuntos: 
d.0 Contraofensiva obrera por la 
oeuiuu ' ión del Rubr. 
a 2.° ilVIiedidas contra el fascismo. 
Los ferrocarriles austr íacos . 
ViIENA.—Los ferrocarriles de la na- Alameda Monasterio, 
«don han dejado de pertenecer al Es-
tado, habiendo pasado desde hoy ^ a 
jpoder de empresas pnr l icnlares . 
Delitos de alta traietón. 
ATENIAS.—lAlcusados de delito de .al-
i a t r a i c ión , varios oficiales y el geni • 
r a l Constantinopolus eompi-irerei-íi.n e-i 
Jvreve ante un t r i buna l m i l i t a r , tuvo 
fiisical les pide g r a v í s i m a s iienas. 
y (le -i a 
2.—Teléf. t M . 
D E S O L L E ID O —OOROWAÍ Off F L O R E S — T E L E F O N O S M» 
Í1 comida, 
a Gocina 
Económica , a los Comedo-
res Infanti les •., 
Arj'.i raciones servidas a 
madres, en pe r íodo de lae-
tai jc ia 
69Sl chlapas de la misma, 
repart idas a pobres 
9."857 y 1/2 panes y' gallofas 
pa ra tos Comedores .•• 
'•1:2kilos de pan, servidos 
a pobres 
3.867 l i t ros de leche, .para 
los miamos 
Cainestili'les servidos a los 
C I R U J A N O D E N T I S T A mismos 
de la Facultad de Medicina de K^sírid Medieamentos a pobres s in 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a é. icar t í l la 
Pensiones de n i ñ o s en el Sa-
nator io de Pedresa 
Ropa para servicio de los 
•'Comedores 
Obras varias en bis- Come-
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E M E R A L .lores 
Especialista en partos, enfermedades Mater ia l escolar para los n i -
de la mujer y v ías urinarias. ños de los Comedores 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. Pensiones en los Salesianos 
Aanós de'Escalante,- 10, i.0—Tel. 8-74. . W: otros Centros 
mm̂ mm—m̂ mm̂ -m-m̂ ^̂ mmmmmmmmmmm̂ m̂m̂ m̂ Subvenc ión a la (Jota de Le-
iche 
Miedlos billetes de fe r rocar r i l , 
viajes y limosnas 
Alum;brado y ca le facc ión de 
los Comedores 
Mater ia l de l impieza, l á m p a -
ras, etc., etc. 
Sueldos al personal de los 
iCiomedores 
¡dem al oficial de l a Junta 
(13 meses) 
Mater ia l de oficina 
2 por 10!) romi t ido al Conse-
jo Superior 
PeSctas. marcado d í a s antes de la. siembr 
iSupcrfosifato de ca l , 18/2() por 
470 kilogramos por h e c t á r e a . 
•Sulfato de potasa, '50 por 100; 
ídem ídem. 
(j.o.s9,25 Sulfato a m o n í a c o , 21 por 100, 
ídem, í d e m . 
O BIEiN USANDO ESCORIAS 
1.132,00 
• lo la t ie r ra , 
a: La cantidad de semilla que ; ^ 
100; emplear es de unos ^ k i l o g r a m o s tíf 
biectárea, y luego dejarla, entcirada 
250 superfiicial'mente, para lo cual Dásil 
rá ,con un pase de grada cruzádni; 
250 Respecto de abonos es muy p¿a 
exigente, pp-oápiera m u y Ijien adiS 
n á n d o l e abonos l íquidos , como o! ¡y 
„ l u í a «aA'XÍB. de nuestros establos, pcm.cnm» Escorias Thomas, l - i / lo iior 100, OnO • , , , , ,• • 1 "'• -OTII) ., 1 +- 'este, dadas las condiciones-en mi^ J i a t a* Ki oeranios por h e c t á r e a . . . - , . " e p|V lm*¿í) *fn:l i 7 i ' rü -if.T of,/ •teencral ! n os nq- 1 los esteren íríie •Sulfato de potasa, 50 por 100; 2s3Í)K.n , . , • „ , * • . ' 1 ' 1 este pjc pierde, es meior adicionarlo 
Í.123,8B i a t t ? i i Ú -inn «KIA sujfato aonónico 21 'po r lOO en P^l Ni t rn to de spsa, l a por 100; m &u{ ^ ^ k i l m ^ o s poi. j * ' ' 
2.228,56 ídlm íde1?- . i -ros fendim-ientos de forraje, 
Id 
esto • ,uv,JM'e' ut " . ' i n i t SP «m 
' len elevar en verde Jiasta ?0.ifei) | | 
¿ 3 * 
Ogaratn 1 • 15 por liectárea, 
énga SU cult ivo basta 
de los í í r anos encerado.' 
y S1 s-1 pro-
la obtenoiM 
138,75 
A N T O N I O flbBERDI 
í d e m ídem. 
Teniendo cuidado de mezclar 
poco antes de su ap l i cac ión , y de re-
pa r t i r l o con repar t idora de abonos. 
La p roduc ión es análoga, que la do ,|U , , • -,, „ ' -, v.J, o • i gr e u s en sus psü la anterior, v llegamos a una planta . " , . , . 1.*-u? ' r •M.„m • . . • " 1 1 1 , su í a s , se pueden o "tener rsl;i^ VK forra jera que debe ocupar alen amen- . ' ' , ~A/. . ., ' ' . •' . 1 . . , •' v „ , 4 t a . u n peso de 700 kiloeraiiius \m te nuestra a t enc ión , por ser planta 1 « . 0 ,,"los iw ,, . . ' , l . , ' , aqinella suinerficic. •> r - n » une . iroMeera admirahlemente en los -r, , , , , . í . l i / ,by » * 1 j i , - 1 1 E l cult ivo de las plantas cprpabv cumas templados y bumedos y en los , , ... ! " " " ^ '-Liedles „ „ , 1 • . , empleadas para, for ra 1 eras v n ni.» 07-..IK, suelos arenosos, nos referimos a la .-, " ,. - , , .7 "1 P^n-i J ' Í , 40 „ „ ,. t a pohganacea alforion o 1n"n R?.;tó esparcilla, ciiiva variedad guiante He- „ \ 5 , * . ,* 
• 1 \ , u • 1 i f 1 i ceno, m íe como t a l se emúCa -tmn 7.V'.-vi go a alcanzar hasta la a l tu ra de un . . .'• 1, . . . . v v "-r 1111 /ou,.VJ 4 , 1 •, • obi eto del siguiente articu o metro de longi tud. ¿ t a o^caii^ CIIMLUIU. 
r „ . 4 , . . , , . Santander, 22 de febrero de m . 
346,70 Es planta perteneciente a la fami- E L BARON D E BEORLEQUI 
ha .botánica de las plantas cormü- Ingeniero- ¡efe de la. Sección tonnó-
415,0',) leas, cuyo nombre científ ico os spér - mica de Santander. 
E L NIÑO 
C a r l o s S e t í é n U b i e r n a 
A L O S S I E T E A N O S D E E D A D 




2. f i é g ó 
2.í6G,5Sv 
TOSilO 
L a c u e s t i ó n del pan . D e l Gobierno civil . 
Se establecerán tahonas por Se constituye la Junta de 
cuenta del Ayuntamiento. Abastos. 
M.VnRíT), 1.—El 
celebrado hoy dos 
narias ¡vara t r a t a r 
pan. 
F u é presentada 
m a y o r í a se mosi 
nunic i 'pa l izac ión d 
Avuntamienfo ha I.Vv a 
de 
mes extiaoi 'd '-
la cuestió'rj del 
de 
Suma total del ^Deb 
üérj^n tablecimiento de taihonas 
— del.: Aaini tamiento. 
una mociori 
ró favorable 
ú pan, con 
por 
27.020,52 
Sus padres, doctor don Francisco Setic'n y dona r i l a r 
Ubierna; hermanos, Pilar, Mercedes, Francisco, 
Juan Antonio, Enr ique y José Luis ; t íos y d e m á s 
familia 
R U E G - A N a sus amistades le encomienden 
a Dios Nuesro Señor en sus oraciones y asis-
tan a la conducc ión del cadáver , cine tendrá 
lugar hoy, a las D O C E , del día, desde la casa 
mortuoria, calle de la Blanca, número 42, a l 
sitio de costumbre; por cuyos favores queda-
rán agradecidos. 
Santander, 2 de marzo de 1923. 
Funera r i a de C. SAN M A 1 ! T I A J I a a m e d a Pr imera , 22.—Teléfono, 4-8J. 
as cinco y media de la lar-
reunido en el despacUo dd 
ñ o r goljernador la Junta pre.vindai 
de Abastos, 
v l.i E l vocal, señor, b a r ó n de Beorlegiij 
• a la ' l ió lectora a una luminosa y detalla-
Q] da nota re la t iva a los precios en esis 
cueiita capital de los a r t í cu los de carne, pan, 
lecihe y pencado, la, cual fué examina-
da y discutida por la Juma, acordán-
dose solici tar de la Junta central la 
Recaudado por el impuesto ' K T V v l - s i c A oi<%r%««4i • c r o o ' •«gtoineiitaria auitorización fiara fijar 
±11 \ J L d o W . C J p U i r i l V c l o « los precios de dichos artículos. del 5 por 100 sobre billetes 
de e spec t ácu los públ icos , 
durante el a ñ o 21.06017 
Saldo a favor de la Junta en 
1 de enero de 1022 12.03(1,09 
Asimismo se, ha encargado al señor 
• Convocatoria, alcalde obligue a los 'vendedores a 
iSe clonvoca a todos los socios de Ajar en sus estableciimentos nota da-
l a JA/lbericia Sport a jiunta general los precios, para conocimiento del pa-
pa ra hoy, viernes, ú hlido. 
'unma to ta l del 
RESUMEN 
• '' ext raordinar ia , 
l la l ie r É 606 Ifi ,as sicte de l a tarde, en "primera con- In te r in se autoriza a la Juina par» 
' ' vocatoria, y a las oühio, en segunda. Ia fijación de precios, se han iriinlT?' 
iDados los asuntos a t ra ta r , se rué- do ponencias de, la misma encargadas 







a favor de la Junta 
Santander, 31 de diciembre de 1022 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L í ' .rsriíisnro SIÍÑOR 
en M Í i d el 
l l . v n l I v ^ X ) RECl l ' dDO i M 
m 1. 
feU viuda la il 
fieda: hijo 
A r r o y o I b 
E a m ó n ¡\I( 
parientes 
i-'trísimn seuoi-a d o ñ a Aurelia l-"í 
don Vicente .\ d o ñ a Aun l : . 
l'éi'á-; nietos don .ios,"- v don Vi 
;<iuera y .Montes: herma ¡ios pol/t b 
raaízo m m z 
é k l ' Ü . I T i - A i . K . -
rn.'in.b i Casta.-
ca i!ona. i / a v i o 
lí< nftano don 
br inoá v d e m á s 
P é s e l a s . . * • • Y , por ú l t i m o , se ha acordado qu? 
~ C^ „ „ „ „ „ „ < J , • 1 , , los vocales de la Juinta se constituyan 
\ 33.600,l(i n iega a todos los jugadores del cn inspectores de l a misma, encarga-
. - 27.620,52 « a o t a n i d e r F. C. aouidan el sábado,- dos de v i ^ ¡ l a r el cuimjpiiniiento de si» 
a. las ociho y cuarto, al domici l io so- auutórdos, habiendo los señores voca-
c ia l . A l mismo tiempo se convoca a lés aaeptado diciha función y r e # 
r>9B5 64\0S ^^0TQS - V a l a Berdia, Rasmes, ,ciando Ja l a pai.te que lcs pudiera co-
, ' _ Casanueva; Toda, M a r t í n , C í e - r r e s p o n d e r en las multas gue pora? 
unen e. Rey, iGarcia, J o a q u í n y Mazón , ges t i ón imponga l a Junta. 
acudan el domingo, a las siete y 1— 
cuarto, a la estaicáón de la Costa para ' 
Deseando esta Corporac ió i ] l íevar a í :' Torrelavego a juga-r con el Club A l c a l d í a de Santander. 
la p r ác t i ca la e r - a . i ó n de un" -Refor- P ^ o r t l V 0 - . |if. 
Unatario oonjo base para la achia- ^ ^ ^ ^ n.miwi Esta -Alcaldía amincia, pf'i' ?! |¿ 
• del Tr ibuna l de menores delta- E l fallecimiento del s e ñ o r L o e w y . mmo de diez d ías , la provisit" 
presente a ~ SEdS plazas de telefonista 
m as u bo- A y e r f u é 
. pob lac ión , 
3ste objeto, 
> ofertas por 
lador ( i v i l de 
d plazo de diez 
3 l a pub l i cac ión tugal , s eño r Loewy. 
a Preusn. 
1 de reunir 
avisa p 
Malarios 
SS cé rea 
derlas 
iner oria5 
e n t e r r a d o . ,',)" «latino a la Central Ci'l nm m11; 
\ ^al 
ftITPT,IC.\X a sus amistades le encomienden a 
Dios N'iiysfro S e ñ o r eii sus oi-aeiones. -
Todas las misas gue m a ñ a n a , s á b a d o , se celebren en la iglesia de 
San Francisco, de esta c iudad: misa y máii i f iésto en el convento de 
las Reparado ra-s: la misa de seis gn las Sa losas y funeral , y todas las 
misas «jue se celebren en las iglesias del Rosario y Padres Francis-
canos, en Santiago de Conrposliela, s e r á n aplicadas por el eterno 
descanso del tinado s e ñ o r . 
Santander, 2 de marzo de 19|3. 
El E í n m o . y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Santiago: el exce-
l en t í s imo y r eve i ' end í s i ino s e ñ o r , \ r / i ibis])o do Vallado!id y los ilus-
t r í s imos s e ñ o r e s Ohisjios de Santander, C ó r d o b a . Ciudad lon i r igo , 
T u \ ' y Palencia. conceden indulgeucjas en la fonna acóstunibi-adíi". 
y- con deretiao a eíupar 
M A D R I D , C E s t a tarde se ha v e - p l f a s q1"^ vayan .qu«dando va(»J 
para que d i r i j a n las ofertas por es- „•,• , „• „ +. , . . , , Uos condiciones que lian ne o - , 
i-íto al s e ñ e r gobernador c iv i l de la " fKado el en t i eno del director oel |as-a?;piraT1teS se ba i lan de 
FoyincSa, dentro del plazo de diez mrrocar r i l de M a d r i d , Cáceres , Por- en la S e c r e t a r í a del excelcnv^ 
iás, contados desde l a pnb l i cac ión tugal , s eño r Loewy. Ayutdnni iento v en esta dcV'"""'' " ' 
de este anuncio en la Prensa. A l fúnebre acto asistieron el en,be 011 donde 86 a'G('iben las soliclJ:U # 
t a s l imas h a b r á n de reunir las - . ,, „- . ' "v •^w*vwvv^^-vM.v»*-vi~'.-. :. . ¿f 
dondki iaües siguientes: j a d - i de Francia , el personal de la E l PUEBLO CANTABRO se hafn^ 
Hallarse cerca de ta capital y po- l '^-bajada y nuimerosos pol í t i cos y íi- venta en Madrid, en el kioMo M . 
•seer \vías de c o m u n i c a c i ó n (ferroca-nanicieros. Debate». Calle -de A^'^'K j 
r r i l , carretera/ eti 
Poseer terreno laborable, tapiado y 
casa. 
Estar aislada en absoluto de otras. 
HallanSe en íbuen estado de icon-
servai ión. 
lEn la oferta se ha rá , constar el pre-
cio m í n i m o en qpe se p o d r í a a lqui lar 
y plaTfo de t iempo que d u r a r í a f¿l 
Santander, 28 de febrero de ll)2§. 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvv^ 
A . I 3 Í I Í 0 K j ó p c ^ ^ 
MB»YOO 
ParfSf f ünfermedadei a« 1« nOto 
Consuilta de 12 a B 
Gratis, en el Hospital, los jmsví i , 
¡asjawal E ^ w r t s r o . T i l é f o n t M 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P D R A D A C Í N E M Á T C 6 R A R C A 
Hoy, viernet, 2 de marzo de 1923. 
Tarde; a las sleíe. Hoche: a las diez 9 
1. ° ESTRENO de la interesante p e l í c u l a en cinco partes de la gra^ 
D Ü C C I O N A L E M A N A , t i tu lada : 
P O R U N P E C A D O D E 
2. ° La interesante p e l í c u l a en una parte, t i tu lada: ^ 
U N D E P E N D E N T E M O D E L O 
{ D B MARZO D E Í S * _ E L . F»Ufc:BLO OÁINJTABF^O 
E l momento político. de los paiildos suspeiididd!? 
4 1 G o b i e r n o l e p r e o c u p a e l n o m b r a m i e n -
t o d e g o b e r n a d o r c i v i l d e B i l b a o . . 
£ n Gobernacián. 
•i ^Guando el mií'u 
^ l í ^ s 1 dij0 CllUe CarüCÍa ae 
Afecto al ncnn-bramionto do 
L civil de Vizcaya, d ú o ol 
m ^ r L ^ á v ^ r del Vallo qu, ¿e Atoodávár 
gastos 
Que ol ipartitio se iCeieore en; j 
pó del E u m p u , con asistencia 
dos los socios del IVacccloiia, j 
í i : i quie di jo tener el Europa 
niieros de febrero. 
Bst(? acuerdo es t á siendo 
mentado. 
en Bardelona que en 'Bilbao, es un cuenta do diforontos asuntos de su Los panaderos, 
l i o do problema conipjejo q¡uo lleva dentro doparlaniento. Miw l ia visi tado al alcalde una co-
Í Í ¿ - r e c i b i ó ••hoy a los pe- de sí otro (policial, ouiyá solución c o n - E l Congreso, de comercio español en rnis ión del Sindicato do Panaderos 
t r i b u i r í a en parte a a ra bar con aqué l . Ultramar. qué íe h a b l ó do asuntos relacionados 
Estamos en monnentos en que deben El in i i i i s l ro del Tiabajo ha p re s id í - coll gij industr ia , 
sor exigidas todas las responsabilida- do el pleno "de l a comJsión que entien- T a m b i é n lo vis i tó una Comisión de 
dos y las de l a pol ic ía , que por n o d o en l a o r g a n i z a c i ó n del Congreso Prnpietarios de la Rambla do Cala-
saber o no querer, deja impunes los del CHIUM-CÍII e spaño l en Ul t r amar . h i ñ a , l a cual le h a b l ó extensamente 
delitos, deben exigirse t a m b i é n . Se aiM-obó el plan de d i d i p Congre- aioerea de la u r b a n i z a c i ó n de dicha 
á mañana. El gobernador civil de Vizcaya. so, vía públ ica . 
"~un- (Ejl conde de Jlomanones ha hele- B e ' d io f.uenla do l a acogida que el Reunión previa. 
brado extensa Conferoncia con el se- Rey l ia dispensado á la idea v del Esta tardo c e l e b r a r á sesión la Man-
imitó a ñ o r Uli ierna, a quien ofreció el Go- ofrecHiiicnlo tpie bizo de presidir la comunidad Catalana. 
bienio c ivi l d e Vizcaya. sesi-'m de clausura y asis t i rá , a los ae- Antes do. l a ses ión ce le l t ra ía una. 
En un ptrinicipio se res i s t ió a acep- tos previos del Congreso, que so cele- r eun ión el Consejo pennanente ¡ tara 
tar, f u n d á n d o s e en la enfermedad de b r a r á n en Madr id . • t r a ta r de asuntos de i ipruir tancia. 
útil hijo'. Comentando un propósito. Los autores de un robo. 
El s eño r Ubierna estaba propuesto «'La E(piOca», romeihtando el p r o p ó - Han sido descubiertos los ladrones 
gl señor Villanueva en Palacio. para i a vaicante de miagistrado, pero sito del Goibiernb de b a m r l ina 'vip^in-r.n.+m-oc A» ins rohos cometidos émlm 
gsta mañana estuvo en Palacio el 1]0 ^& podido hacerse el n o m h r a m í e n - r ac ión antes de dis 
[•ñor Villanueva. to por carecer de condiciones legales so e x t r a ñ a y dice qu 
pcriiianeció con el Rey desdo ¡as y acaso esto baya Influido para indu- c ía a asuntos Como 
menos cuarto hasta las doce y cirio a aceptar el ofrecimiento del Cons t i tuc ión y el régi 
Añado que cuando 
' l ama una deicidida a 
que vayan a croarse otros pro-
las como el religioso, que pueden 
doso a separar una cantidad UM II-
can í - sual de sus, Imberes para reinlLgrci: ' , 
le tr- oí descubierto en que quedaba y qÚG 
ts 1 - como lo i-ounido era insu í i c i en te y. t© 
i p r i - acercaba el momenlo en que todo iba 
a ser descubierto, op tó por f ingir el 
m u y c.o- sujeeso ya conocido y que le ba pues-
to en los l inderos del presidio. 
Centro cultural de Campo-
giro. 
¿Iniar el señor Ubierna?—proj 
iodista. 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las od io 
to de la nocllie, d a r á en este 
cnl l i i i ra l -•una conferencia, el 
ÍÍUJIIO c a t e d r á t i c o de F í s i c a y 
<'a, de nuestro I n s l i l u t o Ce 
-¿Sera 
1 "¿I ministro sonrio y so 
Wtfs Reales decretos, basta que el 
Btó los firma, no se puede decir na-
j W c a de ellos. 
t/iiiomioi/n en Palacio, 
en p u n -
C ent ro 
d i s t in -
Quíni i -
aéral y 
TéCnicp, don Emil io Moreno Alcañ iz , 
quien d i s e r t a r á sobre: « F u n d a m e n t o s 




lalír de Palacio dijo a los p.jrio-
II,. venido a cumplimentar a Su 
jlajéstad el Rey. Me onicuentro mo-
condo do Ron na nonos. 
L a subsecretaría de Estado. 
e atr ibuye al señor .-VIhn el prci! Ti fabl 
prpveer l a suhsect fe tar ía do su 
doparta-monto con el m a r q u é s do Rm-
nie l . 
h ce  u  decía  autores de lo b
olvor las Cortes, cibalets del pueblo del Vallet. 
e se dé p r e í e r e n - Ent re los ladrones f iguran u m 
la rev i s ión do la ¡er l lamada Pepa, que era l a deposi 
ion de la t ie r ra , t a f i a do los objetos robados, 
la Hacienda • re- Se espera que no t a r d a r á n en se' 
átSdióú es lamen- raptu.rados el resto de la banda. 
Noticia inexacta. 
Algunos per iód icos do Mí 
M E D I OO-0D11MTO LOGO 
C a r b ó n " á n d a l o s 
9? 
Irid 
Diehido a la gran subida del car 
bon en el si t io de produiccion, d sde 
el pirimero de marzo se venderá jai 
"saco preciinitado de cincuenta, kiln-, t% 
y ,50 pesetas. 
ividii' a Esiiann. i e'i a 
piído, aunque Ja herida del brazo ,Las aiflcultades que h a b í a para esto 
110 so me ha cicatrizado. c o n s i s t í a n en que, p o r ' t r a d i c i ó n , ve-
Pienso marchar fuera para t e m í - n í a desomlpieñando dicho cargo una 
nar de reponerme, no sé si i ré a A n - persona del. Cuerpo d ip lomá t i co , 
¿alucia, aunque es posible que vaya Eisto se v e n í a haciendo desde los 
a algún sitio de esa reg ión . tiempos de la R e s t a u r a c i ó n : pero loe 
Despachando. ^ *<* m r ^ á r á d t e r polí t ico al cargo 
• ,I,A «i T>«, i •. v ¿ s t e fué dosemjoeñado por personas 
Hoy despachó con el Rey el presi- a f - t a s al nx,irii,st:Tl0 en A,JNNOS COM.-,.. 
(ipnte del Consejo, s eño r marques de nos 
esti-
Pinircclona han puhlielado la no 
de uno don Eugenio D'Ors ingresaba 
en determinada affrnnación polí t ica. 
Poderaos negar éxaciti tud a t a l re-' 
La Mancomunidad Celebra- fereheia. Gareoe iguialwente de funda-
E l d í a en Barce lona . 
ra sesión. 
Dice el gobernador. 
R.-VRiCEl.ONA, 1.—^El gobernadoi 
v i l , al recibir esta m a ñ a n a , a ¡os 
r iod i s t á s , m a n i f e s t ó que el ai: 
•*i>«",lias- Ulti imamcnte los ministros hnn 
Un suelto de "El Debate". mado que el subpacr'et-ario de Estado 
Ooupándose en su n ú m e r o de hov ps u n cargo técnico y en cái»o do ern co- . 
Bnmi'd. v " ; | ( l " de las anomal ías en la administra'-
ción de justicia que se registran en 
Bilbao, dice «El Debate" que el ho-
ciio do que en Bilbao no se haya 
ondenado a uno solo do los autores 
ic veintinueve asesinatos, algunos 
de los que han podido ser doscuhior-
tos por la Policía, es un triste s ín to -
na cíe la imperfección do nuestros 
proccilinuentos lur ídicos . 
.por 
tal 
sea n o m n r a ü o el niiarqUies o^ 
so c r o a r á on el minis ter io do Estado e-
una s e c r e t a r í a t é c n i c a que. desesmipe-
ñ a d a por ,un ind iv iduo del Cueroo F) 
rhiploimá.tiieo. a c t u a r á do asesor t ' V n i -
co del minis t ro . 
L a presidencia del Senado, 
ño biaíoen .Erestionos p.ara rme antes 







do R o m á n o n e s . haya ingresado en la cá rce l . Senado el conde 
una in tor in idad en úinhó alto cargo 
.\o sabemos—añade—hasta qué pun- que s e r á brovo. 
lo habrá influido en ello la nogligon- En ese en so. la presidencia del SV-
ciii de los jueces; poro os un hecho nado s e r á dosomipoñada por el gene-
cierto que con las leyes procasales r a l Wleyler. 
vigéntrs, y peor a ú n con la actual Veinte millones m á s . 
rganlzación de la judicatura , es fí-
lmente iiniposiltle una j-egular ad- te el mes de febrero l i a aumentado d ía . 
miento l a not ic ia de que «Xenius» ocu 
n a r á un puesto en la candidainra de 
Haroelona n i en n i n g ú n dis t r i to cata 
l á n . 
i No hubo tal airaco. 
pe- H a quedado aclarado el atraer de 
'•cola calle do Ripo l l , en el caial, ' t omo 
jo se h a b í a registrado ayer os SaMdGi ^e robó una irñpórlaTite 
6'de Riipéil, no fué tal aira- m h t i d a d en moté l i cb al cobrador de 
ln iMhrica de la Viuda de Tolra, 
ó que se ha cam,probado que (Parécé sor que el atracado ora por-
0 fué un protexto invenlado snna' .nuo llevaba en la casa aludida, 
obrador de la Casa T o r r a pa- a ñ o s de servicios, por lo cuai go-
¡r la responsabilidad del dos-zajm ,\0 toda la confianza, a posar do 
1 varias cantidades. ¡0 ,clla] s0 su.p0 q,ue el robo h a b í a SÍ-
? que el cobrador do referen- do simulado. 
-pro cloroformo, a p l i c á n d o s e l o L o 0 0 ^ , ^ 0 ei qUe ei cobrador ¡o-
0 para dar veracidad a su m - n í a una diferencia en contra suya de 
. . , , , . . , m á s do 20.000 pesetas y que on í a 
ba sido detenido e imposibi l idad de r end i r " cuentas, si-
m u l ó ol atontado, ap rovec i i ándosc de 
un désduidó de los porteros de la. ca-
MED 100 
E«pecÍAlÍBit¿ m¡ <»Qifmiiedad#l 84 
iii&US. 
Conaolt*. ite 31 n í. PAZ. *—T4. l & M 
«1 de toda» elftMtó j , f o n n á i i JgfS 
pr®, piata. paaqiaé y »lqfi£eL. 
Un entierro. 
Esta tarde t e n d r á l imar entierro 
f Bníennedads* dé la Infanclé.. :p&% 
el mádico &spsela]fi«ta7 director l é 
G#tfli d» Leeh» 
P a b l o P e r e d a E l o p d l 
eauaAc 
pasado 
asesinad.) sa donde a p a r e c i ó para aplicarse un p a ñ u e l o con cloroformo. 
H'átal'Tniente interrogado por la Po 
l i r i a , i n c u r r i ó pr imero en hastantos 
í S a r 1 derphnn''. w S f ^ 0 ' ' " ^ 
de José P e r r é r 
mes. 
T a m l ' i é n t e n d r á lugar el 
José M a r t í n , empleado dtd 
pi?lración do justicia. 
Tirmino. diciendo el citado 
dico que la reforma honda do 
administración do just icia 
I ía más necesaria en Es 
En la Presidencia, 
A la hora de costumbre r e 
íSl^peolaliBtai m eolerniltdaiit^ i 
i sa r i í , gargants j , pidos,. 
en veinte millones, 
perió- del mismo p e r í o d o 
nuos-
; qu i -
i¡spana¡ 
con íela>cj(5n a la 
del • a ñ o anterior. 
E l Consejo de m a ñ a n a . 
Los minis t ros l i a n nesudo que on y' 
d Consejo de m a ñ a n a vayan a ahor- r( 
iarse temas ¡¡.olíticos. 
Federación de Clubs. 
Sé ha reunido l a Federariun 
Clubs, do Eonthall, con objeto de 
si)!uL'i(':n al asunto de los Clubs 
y Barceloí ía . 
acuerdos que se han adop 
Eu-
•Se dice que si bien abura no fue 
atracado, lo fué hace cosa do an a ñ o 
on un t r a n v í a , d e s a p a r é c i é n d o l c una 
cartera con ve in t idós m i l pesfetaSj ro-
bo del que no dii) cuenta por n'ilecío 
a ser 'expulsado de la eíisa, l imi tán-
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas. 10.—Tpléfonn fi-ñfi 
'uarcfués de Alhucemas a los p-
distas. 
INo consideran oportuno por abura v"1 
t r a t a r do las reformas de la Constitu-
ción y del probleana de la t ie r ra . 
Una reunión. 
ido los siguiente 
oner• una mul ta 
áj. Cluib Eiü-E.ópa, can 
entregada a la Bcneí 
J m n z ó manifestando que c a r e c í a , Una. reu",on,- ^ Tubabi l ¡ t a r por r iñe 
«•noticias que comunicar ' ' yei" •sc renni0' l a Junta de Ero tcc d.-s.-mpeño de cargos 
Confirmó que m a ñ a n a se ce lobra -á o ión a l a industr ia- cUlM' e1 delegados 
titsejn de ministros v nn • ' 1̂''. ' " Una vis ' ta- ciqn, a bulos los m¡ei 
',. K,.,,. . i , , , , . , - , A , •- 1 0 , 4 ! no" El ministro de listado visitó hoy al roicliva del Europa. 
- • R e i r á s l a Kema presidente del Consejo para darle Que este Club 
de 000 pos.' 
idad .que s 
cene i a. 
) años par t í 






ffetoria. satisfaga todos los 
t m m E l m e j o r d e l o a F * u r g - a n t e s — s 
THE CHAMBARD 
E l r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n F r a n c i a , d e s d e G O a ñ o s , 
c o n t r a e l X S S X B X S m Z W ü C X S I Z t f V O 
j a , ,,, que esta m a ñ a n a h a b í a des-
g M o con t.| Rey, pero sin poner a 
^sancon (k.crelo alt , imo 
m de los periodistas p r o g u n l ó ai 
g d e n t e si su ihabia acedado ^ 
S r T : n U > 'b Viz 
:wf> Y contestó-
¡Alcordado no hav nada; pe, o se 
F » » ^ cenia de la 
i 
'ishna n,,," K.ei'!ia' P''1^011^ c«aiipct.on-
fran servicio 




* i d o h b e ' d " ' Un 
V t t ! ? - * * 1 ' - a cier-
i ü ^ t ' - M ,,Ullí"llÍda ie lügrn-
„ d ; ^ I h i , .hciendo que el gober-
S al La í " , , iU l Lilldad iba a ^ - " -| üc.-];burelona. 
Íiéndofq'UéS de AJhu'ccmas coniesró 
'"'•que unada de 080í primero, 
P%e S \7~ VaCautos' y ^ , l " d " -
tifian?-. , , r R a ^ i ' t ó s lieno ¡a 
<lel Gobierno/ 
10 EL TIRO PEI, ORDEXAXZA 
gada, menos su jefe q u é llevaba gorra de pfolougada visera, y 
calzados con burdos escarpines de sayal y r o c í a s a l m a d r e ñ a s 
l levaban siíjetó a la c intura ó pendiente de] hombro el p a ñ u e -
lo de picos atados o el mor ra l i l l o con la merienda y 011 la mano 
un aguzado y flexible palo deavo l l ano para ayudarse on la 
penosa marcha. Algunos, los menos, portaban escopeta. Otros 
iban armados de chuzos o de p e q u e ñ a s hachas. Quien, l levaba 
EL TIRO DEL ORDEXAXZA 







su a r t í c n l o di 
m * i r - ñ T 1 ' la s ¡ tuac¡ón Wtlmos rlín. a,) agudizada estos 
,Estu,ih POr, lüS atontados. I^tá de iK''̂ 1^1 a^do el punto 
m déla n f(,,ls"'i> on cpie la po-Ifco a "iv,C-ta vil,a v d k c V 
I seftor 1 . e 1,.aya U ' ^ ' o a R'H'ao 
^ en. Jla"dGZ ^ n a , hospedána-
'a DoliVP̂1 lL0lel í,(!l centro, sin 
m / ? r * de Ia v i l l a se b a v á on-
^ i l t e i s' ' lar to signincaUvo. 
"Jizaise nni.,.],.-, e, 
fibánd 
se nni( ono en bo para demostrar ^ S o ! ' " Un quo (,stá la vigilancia 
^:esee^r t<f0 , ; ( )c ¡^»<io la i n e í l c a d a 
c"guridad personal 
repi tan con fre-
os pr imeros mo-
teecnj.f0 ll,ll"icl-a l " ' ^ t o celo 
R f e s , „ S i 0 " y •Jtdonchin de 
fie imi.:' (-s seguro 
k l T ^ ^ ^ r ^ ! ^ " Í a ' " n ; p o t i c i ó n 
f i todb ,-„ (as, mimosible v, so-
l í 1 ^aniJti'0 so- h«.biera llegado 
• ' !K | ' rCs íi m crno ]wy ' ¡enon lo<= 
^ nelm.a•al:canza)• ^ desarro-
^ ' a sindica]bsta, lo m.isuio LXO L'E ELLOS, EL -HAS IXtRMUU i RECIO DE IVlJOS... 
Ea nnidie. serena y despejada, p r o m e t í a a los expodiciona-
rms uno de esos d í a s t rami t i i los y apa oíbles tan frecuentes du 
rante el o toño en la r eg ión más m o n t a ñ o s a de la M o n t a ñ a . El. 
tenue resplandor do las estrellas p e r m i t í a cn lnmbrar la. blanca 
carretera con sus m ú l t i p l e s vueltas y revueltas, sus toiTaplc-
lies y sitios d*e peligTO & sulicii ' l l te distancia para hacer posible 
nna .marc l ia r á p i d a y segura. El g rupo de jinetes, car¡-etei-a 
abajo y i \ ituiMi paso, de jó bien pronto a t r á s p r imer ) Ojedo y 
despm'-s Aüeso . toimi en T'ama ol camino de carro (b- l!;-doya 
que. t roi tando por una colina do la sierra ele a q u é l nombre 
sube, casi cu espiral, a la. loma cu c u y a cumbre gallardea la 
hospiralaria y enverjada ermita do Xuesi ra S e ñ o r a de ( i t iada-
lupe. que m a n d ó ed i t i ca ren aquella p rominenc ia la g r a t i t u d 
de uu devoto (|ue vió a su i t r imogénib.) l ibro de Quintas, <lejó a, 
la izuuiercla, allen.de ' ' I iuipcituosb t ó l d e n t e que ruge al despe 
ñ a r s e eu el p r ó t l i n d p barranco, las dormidas aldeas de T r i y a -
Ilo y P u m a r e ñ a , pa só el puente p r i m i t i v o y nuil seguro do), hu-
mil ladero, a riesgo de proel pitarse en el torrente por ta oscu-
ridad (pie impera en aquel parag'é- poblado de o spes í s imos y 
onoriucs c a s t a ñ o s y su falta de pararetos. a t r a v e s ó d e s p u é s el 
pueblecito de E s á n o s y ílogó, p o r H n . a San Pedro de Bedoya 
cuando ( |uer ía r ayar la luz del nuevo d í a . Allí estaban ya Sor 
vando (d ordenanza, su a m i g ó t e el a l guac i l y un hermano de 
és te , «iiio h a b í a n salido una hora autos con los.perros un ra t i t o . 
a p ió y otro andando, como los buenos. 
A p o c o , a m a n e c í a . La suave c la r idad dé la aurora avanza-
ba con l en t i t ud por el oriente e iba dando forma y colorido a 
aquel paisago agreste y pintoresco. La doble l i l a fio elevadas 
m o n t a ñ a s (iiie aprisionan el valle estrecho y empinadOi y •que 
arrancando de la margen derecha del tumultuoso Deva ascien-
den en v io len t í s imo declive hasta la falda misma do < Las Se-
gadas •. liudero, de las nubes, y se a r r i m a n a ella c o m o ' p a r a 
servir la de puntales por si tuviera la malhadada idea de preci-
pitarse soltjv el fecundo vallo,{iba poco a poco marcando, con 
mayor p rec i s ión a cada instante, sus duros y azulados contor-
nos. E l pueblo, madrugador y d i l igente , como todos los do la-
bradoi-cs y ganaderos, c o m o n z ó hion pronto a dar s e ñ a l e s do 
vida. Espesas cohiinui l las de amar i l l en lo humo comonzarou a 
¿a l i r por lab (¿iiMóstalj d i i m m - a s de l a v c i u i c n a d i ; tUiíUS U 
Í X . - P Á É Í Í » A 3 E L . R U E B L O C Á N T A B R O 6 DE M A R Z O DE 
E l Nnncio de S. S. en el Vat icano. 
Pío XI significa su predi-
lección por la Soberana es-
pañola. 
ROMiA.—Sfa Santidad el Papa l i a 
recibido en aadiencia jnóijSefipr 'ro-
(Ics'dliJni, N'UJicio Ap/oslólijco en Ma-
dr id . 
|; > de reiterarle el pésame, 
por el fallociiniento de' su madre., le 
iiizo alg'u.nas preguntas relacioi-adas 
ron la liglesia esipaftola. 
Monsefior Tedesieihini le dio amplia: 
explicaciones, avaloradas con intore-
sáiitQS datos. 
íáUi&g'O el Sanio Padre expresó loji 
grandes sentimientos de. s i m p a t í a que 
.«"•'ardil hiacia los Robóranos - e s p a ñ o 
les y le e n c a r g ó que fuera i n t é r p r e t e 
j |e ellos ante tiius Majestades. 
i.c I saber que ^ e n ' d e d r á la Ro-
sa de Oro destinaba pai-a la Reina 
d o ñ a Vic tor ia , y que la, entrega .se 
h a r á el cuarto domingo de Cuaresma. 
NOTAS NECROLÓGICAS 
A los siete a ñ o s de edad, de spués 
de cécibir los auxilios espirituales, 
falleició ayer en Santander el ínteli--
gente n i ñ o Garlitos Set ién Ubierna, 
causando enorme descónsue lp f.n el 
hogar de sus amantisiiinos pjulres. 
que t e n í a n puestas en él sus1'nía.-.'do-
i'adas esperanzas. 
Al con-mnicar tan irreparable des-
gracia a nuestros |oc.toilGs, eiiViarnos 
nuestro p í s a m e airucerísimo a sus 
desconsolados padres, don Francisco 
Set ién , d.; lor en Medicina, v l a - l o n -
dadosa señora doña P i l a r ' üb ie r r l a ; 
•I-1 enanos. Pi lar . Mecredes, Francis-
'•o, Juan Antonio, Enriique v .losé 
bi l is ; l í o s . y dennás lannilia, deseán-
áoles cristiana roáig^aiCión en i ranee 
t an do lo ros í s imo . 
De Hne lva . 
Envenenadores detenidos 
IM F.PVA, 1.—.Coinnnii'an del: niitíblo 
de Raciana qRie han sido deienid.-s 
avi l la P é r e z , L iv i ana Iglesias. 
Concepción Sánnhez ' y José Medina, 
que envenenaron hiaefe siele años a 
•una Joven llamada Meliciana Pérez, 
ron objeto de que abortara. 
T a m b i é n el i- del pasado enveueiai 
ron al marido de L iv iana , l lannub 
Laureano Pérez. 
Prartiicado un registro en el donu 
opfo de L iv iana , ha dado como icsul 
lado el hallazgo de bebidas veneno-
sas. 
EJ asunto aparece Codeado de ' un 
impenetrable mis te r io . ' 
suma de dos billones y medio de r u -
idos, gastados a s í : 
iPasaporte para el extranjero, 383 
mpllon.es; visado a l e m á n , 120; visado 
l i tuano, 110; visado le tón , 40; oertih-
cado niiédiro letón, -'-'i sin• este certi-
ido el via jero puede-verse obliga-
do a estar dos semanas en lazareto 
en la frontera de Letonia) ; certificado 
mádiclo a lemám, cinco dó l a r e s . 
.Los gastos heobos, .para-emiprender 
el viaje suman, pu.es, L468 millones de 
rublos (es decir, 70 dó la res ) . 
U n telegrama. 
E l s a r g e n t o V a -
s a l l o a S a n t o ñ a . 
iDías piasados puiblicamios y comen-
tamos cierto deapadho, aparecido en 
parte de l a Pr&msa asturiana, según 
el cuá l , el berobo sai'gent.o Vasall<i. 
que sigue siendo la fi<íura cund re de 
la actual idad, t e n í a el p r o p ó s i t o de 
venir a Santanider. . 
Ayer tuviniios noticias de hábers i 
recibido' en S a n t o ñ a un telegrama de 
C ó r d o b a anunciando el viaje del hiéfoc 
de A x d i r a l a s i m p á t i c a v i l l a menoio 
nada. 
Tenemos entendido que en S a n t o ñ a 
se le d i s ipensará a Vasallo un r e d Id 
miiento c a r i ñ o s o y entusiasta. 
De Zaragoza. 
U n g r u p o e s c o l a r 
ZARAiGOZA, 1.—!A.l fin ha queda 
do resuelto sa t i s fac to r iamien íe el asur. 
to que ' t an to interesaba a l a ciudad 
la pernmta • de terrenos con el r a i m 
de Guerra pa i a acometer en el Cam-
po de.I Sepulcro la obra de) grupt 
eslc]blar Cosía y la, u r b a n i z a c i é m di 
isa parte d e la ciudad para resolvei 
•I problema, de la v iv ienda . . 
Los o b s t á c u l a s jqUe surgieron tpoi 
arte, del ramo de d t i e r r a y que t a n . 
tas igestiones han costado a la Cor 
loraición inunicip.al, han tenido al. ñ i 
la c6nsociuencia q|uc se: e s p e r a b á 3 
hoy se hiut reunido en el despaclu 
áel cnpi lan iieiieral de la región la; 
''.omisiones ni i l i lares y del Munic ip io 
que t e n í a n que l i r m a r la lesión, ha 
' l iéndose t e r m i n á t i o este asninto. 
i.Aj't'ora c.oni;enzi!i¡r;ii i m c l e d i a t a m e n t é 
la í r a n ),il,a((ii)n oj.(ip6ima pa ra em-
prender la, imiportahte obra. 
P r a e b a s demostrativas. 
Lo que cuesta salir de Rusia 
üina peraona UegadB recientemente 
ile Rusia, ha dicho, aduciendo pruc-
has deiihostcativas de su aserto, que 
ira abandonar el p a í s de-los soviets 
tuvo que desembolsar l a f a n t á s t i c a 
Vis i tando a l R e y . 
Una comisión valenciana. 
M A D R I P , L — L a Comis ión de Va-
lencia, a c o m p a ñ a d a de varias perso-
nalidades, estuvo en Palacio para pe-
d i r apoyo ¡il Rey en el asunto de la 
c o n s t r u c c i ó n del fe r rocar r i l di lecto 
de M a d r i d ' a Valencia. 
FJl presidente del C í rcu lo de la 
Un ión Mercan t i l dijo a los periodis 
tas que s a l í a n m u y satisfedhos de la 
entrevista con el Soberano, quien les 
dijo que conocía la importancia del 
proyeqto del fe r rocar r i l ; pero al mis-
mo tiempo les reco¡mendó que no de-
jen de t rabajar cerca, del (iobierno 
para que sea u n hecho. 
Desenlace fatal. 
Fallecimiento del alumno 
de Infantería señor Mar 
qués. 
M A D R I D , L — H a fallecido eí a lum-
no de l a Academia de In lan te r ia , de 
17 a ñ o s , don Miguel M a r q u é s , que 
ayer s e , d i s p a r ó un t i ro . 
¡Parece que la causa de su fa ta l r.Cr 
solución íué el haberse ausentado ha 
na dos d í a s de la Academia y no 
atreverse a volver a ésta ni a casa de 
sus padres. 
Toda la correspondeníci'a política ij 
literaria diríjase a nombre del Di 
rp r fn r .—Avar tañn d* Cnrrpnt. 8 Í 
T r i b u n a l e s . 
Ante el Jurado. 
Ayer , ante el T r ibuna l del Jurado, 
tuvo lugar en esta lAudienciia el j u i -
cio o r a l ' d e la Causa seguida-por in-
fanticidio, en el Juzgado de Reinosa, 
contra Ci r i l a Serrano Goir/ález. 
Practicadas las pruebas testifical y 
dorumental y hechos los respectivos 
informes por 4as partes, el Üurade 
^f temunoió tierediato de incu lpab i l i -
dad y en su v i s ta la Sala dic tó sen 
tenaia abso lv i éndo la libremieute. 
Sentencia. 
En l a causa seguida a José Peraleí-
, Ga t i é r r ez , por disparo y lesiones 
proicedente del Juzigado de Villacia-
rriedo, se l i a dictado sentencia abso í 
• i éi i d ole l i b r en iion te. 
Notas palatinas. 
La Reina doña Victoria a 
Algeciras. 
Despedida cariñosa . 
MADRli l ) , L - En el expreso de Au-
la! uieía m a r c h ó a Algeciras l a Rci 
m d o ñ a Vic tor ia , a c a m p - a ñ a d a dt 
uis bijas y de algunas damas. 
El Rey, la Reina Crist ina, la fami 
i a Real, la esposa del conde de Lo 
nanones y las autoridades acudieroi 
1 la e s t ac ión . 
Los andenes estaban atestados de 
ni! 1 ico. 
L a desipedida hecihla a la l í e ina ha 
ido por d e m á s c a r i ñ o s a . 
Al ar rancar el t ren, numerosas da-
ñas (pie Üenabajn el a n d é n aciama-
on a' d o ñ a Victor ia . 
Audiencia. 
(MADRID, .L—Don Alfonsp reciUié-
en audiencia al director general de 
Eistadísticja, don Antonio (Mompeón, 
al Obispo de Muesca y al m a r q u é s de 
Hoyos. 
Cumplimentando. 
La Reina d o ñ a Vic to r i a fué cum-
plimentada por l a duquesa de l a Vic-
toria, el general Losada y su esposa 
v el niiarqués de la Rivera. 
L a princesa de Salm-Saim y sus hijas 
É s t a linche marcha a Alemania la 
wincesa de Salm-Salm clon su h i ja 
Isabel. • 
• M a ñ a n a .̂ 0 l i a r á n 'su; jlíija JVIary 
Rosa y el resto de l a servidumhre. 
L o s 
CRONICA 
E l asunto 
n ú a en sus 
Hoy, bien, 
d ía , .regular. 
Sección marítima. 
e g i p c i o s q u i e r e n 
f l o t a m e r c a n t e . 
de los fletamentos conti-
al ternativas. 
' i n u ñ a n a , m a l , y otro 
los mercados «van t i -
de tiempos mejo-
negocios del Irá 
pocas l í n e a s lo 
r a u d o » en espera 
res, propios a los 
lico n iar í l ima. 
Resumiremos ,en 
miás saliente. 
Hay una fuerte demanda de car-
bón ing lés para los -puertos alema-
nes del m a r del Norte, Hamburgo. 
Hremen, Harburg , etc., y los fletado 
res e s t á n dispuestos a pagar basta 
OCtho chelines y medio, cargando en 
el F i r t h of Fortih y Tyne River, con 
•.lostino a los puertos indicados.. 
iPara este tráf ico se prefieren lof 
buquies 'de cubierta icorrida y t ipo 
•:d9sel;l'-Triniimier)), \"cion objeto de que 
sean m á s r á p i d o s los despachos. 
E l , enorme pedido de tonelaje pan-
esta direcchki trae como oonsecuen 
cía u n a tendencia al alza en las, de 
m á s rutas, ofreciendo en l a actuali-
dad desde Tyne a los puertos de Ba 
h í a francesa, 7 s. 6 d., t ipo bastante 
ha l agüe r io para ^l lamar la atenciáxi 
le los armadores y poder resarcirsf 
de. p é r d i d a s anteriores. 
T a m b i é n el mercado de Cardiff es 
t:'i muy mejorado. 
Los ^fietiadores estáin dispuestos a 
pagar a barcos listos • para cargar 
inmediatamente, las siguientes cotiza 
Odones: 
Cardifl ' Pasajes, 9 s. 
A Vigo, 10 s. 
V Lisboa, 10 s. 
A Barcelona, 15 s. 
A. Argel , I I s. 
A Costa Oeste de I t a l i a , 12 s. fi d. 
Basta coimparar estas cotizaciones 
con las que r e g í a n haoa uno o do.1 
ineses para apreciar la notable subi 
da del mercado a que nos referimos 
'Los fletes de minera l e s p a ñ o l tam 
bién se sienten arrastrados por tan 
.Vlkiante, alrededor de 
por- tonelada. 
iGijón a Santander y 
setas, y a Pasajes, 11 Rilbfio, 10 A Pesetas 
buques menores de 500 tonelada ^ 
Do descaí- es eme continúo u • 
ra indicada. 
qu  t i  U 
MEÍÍHEUH i 
Información del nUp. 
iNlada de pa r t i cu la r wti'r'ediü a ' 
en el puerto y zona miarítin>a | 
Se están efectuando alKunas r , ^ ] 
ñ a s i-eparacioneH en varios W , 
del miucille de imadera. 
Buques cargando: En & miielip m 
ní|Qro 2 ea tá descarga ndo cliforenr 
ni¡er Candí as pa ra Baircelona v ^ 
las,, el vapor «Cabo .San Martín,,^' 
'.a m a t r í c u l a de Sevilla, porten;'(,jp, 
i la C o m p a ñ í a de Ibar ra . ' 1,8 
En la d á r s e n a de Puertoohko «. 
es tán efectuando las operav.iones f 
:¡arga v descarga en algunas 
ñ)as emliaircaciones de 'viela Peque. (1e Jas deliciadas a l a n a v e g a c i ó n do cfcból 
e en l a , «costa c/antábrica. 
Buques descargando: E n ol niueii. 
le M a u r a se ha l l a descargando 1 
ío te y otras m e r c a n c í a s el vapor ¡ y 
•nán «iNajade», ptertenaciente a la nía 
' r í c u l a de iRrcimen. 
En el muelle de h ier ro se encuentra 
•fectuando las mismas operaciones el 
buque jesipañol," de la matrícula ¿ 
l i lbao , «Santani iaña» . 
•Descarga c a r b ó n . 
Barcos fondeados en bahía: Avcr 
x ^ n i u n e í f a n fondeados en nuestra 
iaiháa, diez buques. 
Do és tos , nueve de vapor y uno de 
jeja. 
Buques que permanecían a última 
lora de ayer en el puerto: líe affl| 
os barcos a que nos referimos: 
«iNájade», a l e m á n , tripulado por 11 
lomibres y mandado por el capitán 
Jahut ier . 
<oCa..lM) San M a r t í n » , español, 25 M. 
lavorables corrientes, afortunadamen pulantes; c a m t á n , Odriozola. 
te, co t i zándose : 
iSantander a Glasgow o Androssan. 
< s. 3 d. 
A . Cardiff, 7 s. 6 d, para buques 
i nyo calado no exioeda de 19 pies in-
gleses. 
s. 2 d. 
M o r mirlo», esipañol, 25, t ripulantes; 
caipi tán, Ol i ver. 
lEiste ibuique, s e g ú n jnuicsttras noti-
cias, s u b i r á al Asti l lero, con objeto 
de Ihacer algunas reparaciones en d 
dique de Lav ín . 
r-'í^Mitoinaña», de l a Naviera Ber-
meo, de Bi lbao, 3.450 toneladas, capi-
tfiti . G a r c í a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Najade» , de Amibores y 
escalas, con carga general. 
«Cabo San M a r t í n » , de Bilbao, cod 
8 EL TIRO DEL ORDENANZA E L TIRO D E L OílDEN'AN'ZA 
que se compone el pueblo y se elevaron mansamente, en l í n e a 
recia e x t e n d i é n d o s e d e s p u é s y i i e rd lé l ldosé por fin en el espa-
cio inf ini to al confundirse con el é t e r . U n gal lo encaramado en 
lo m á s alto de su ga l l inero c a n t ó la hora del alba y un asno, 
con profunda y destemplada voz, a n u n c i ó la del p r i m e r pien-
so del d í a . 
A ventainis y postigos abiertos con sigi lo asomaron cabezas 
femeniles d e s g r e ñ a d a s y curiosonas. Premiosas y chil lonas fue-
ron a b r i é n d o s e las desvencijadas puertas de las antiguas ca-
sonas de prolongado alero, b lasón al frontispicio y corredora , 
la solana y el g rupo de cazadores fué e n g r o s á n d o s e lentameii-
te en la estrecha plazoleta, que sirve de desahogo a la vetusta 
y señor i a l v ivienda del g ran Tico , el jefe supremo de los mon-
teros en la famosa jornada de aquel d í a . 
A b r i i i és te por fin la puerta de s i l morada y a p a r e c i ó en el 
umbra l de la misma r i sueño y placentero como siempre. E n 
su espaciosa y confortable cocina de t rébeq.e desayunaron los 
de Potes fresca y mantecosa leé^ie v desentumecieron sus ate-
u n., ^ 
rielas piernas al amor de una hermosa lumbre que a r d í a en el 
l lar. Tico y sus dos valientes moeetones que iban aquel d ía de 
monteros apuraron mano a, mano, por v í a de p r e p a r a c i ó n y a 
Fuerza de tragos de r i qu í s imo «Itéfcsfcsa», que produce e] val lo 
con largeza, un cuenco p r o f u n d í s i m o de patatas con «résqUe-
nio> de p i m e n t ó n mientras al lá fuera, el, ordenanza y sus dos 
compinches atacaban voraces s u s ' v i á ú ' l a s , eon tan reseca na r-
uan ta . a l parecer, por parte del pr imero, que una abul tada 
hoia de lo negro que entre sus pecadora*, manos t en í a aprisio-
nada, hizo tantos viajes a lo alto que metuVen cuidado a los (pie 
le miral ian sin catarloopenas, y no, preeisaniente, por lo «pie a 
él pudiera acontecer. 
I.a ún ica campana parroquia l con monótQpo y cascado son 
de jó o í r sus tres l lamadas a misa de alba. U ñ a s « m u j e r u c a s » 
¿ ü b i e r t a s casi enteramente por largos mantos W-gros s • desliza-
ron cual sombras en d i r e c c i ó n a/la iglesia. Y una vez que los 
ipie ¡han de ojpadores abrevaron su ganado y le (.lejaron en las 
m a d r a s cebado y l impio ÍUerbti e o n g r e g á n d o s e ,eu la ¡i lazole-
la de Tico , en donde aguardaban ya los tiradores', bpn mi j m -
ñ a d o de monteros que h a b í a n acudido de los imeldó.s,bajos del 
Tal le , y a l l í se les organizi) en forma conveniente, distribuyen-" 
doseles en grupos de seis o siete mozos, con u n vecino formal 
por jefe al frente de cada g rupo . Servando, nada experimenta-
do en estos achaques, p e r d í a ¡ n u t i l m e n t e la paciencia con tan 
largos y despaciosos preparat ivos. Ya él hab í a llenado la pan-
za y remojado el gaznate y lo que q u e r í a era verse cuanto an-
tes en camino del monte. Olvidaba que u n ataque de aquella 
naturaleza, e x i g í a para poder r e n d i r el fruto apetecido, que se 
organizasen y dis t r ibuyesen las huestes con arreglo a las d i t i -
eultades del terreno, d i r e c c i ó n del aire, distancias, elementos 
de combate, n ú m e r o y cal idad de los guerreros etc. etc., y ello, 
por m u y deprisa que se haga, siempre l l eva a l g ú n t iempo. Y 
como lo o lvidaba, o lo d e s c o n o c í a , que para él caso era lo mis-
mo, q u e r í a que se partiese enseguida, a s í , sin pilan y sin con-
cierto, pues no v e í a l a bendi ta hora de hallarse en el monte y 
en plena m o n t e r í a . Otro tanto iba ocurr iendo t a m b i é n a los 
m a d r i l e ñ o s , a quienes el lento amanecer, n i cachaza de los 
monteros en desayunarse y ar reglar el ganado y el t iempo i n -
ver t ido en d i scu t i r y a p r o b í i r el p l an de ataque y en organizar 
y d i s t r i b u i r la gente, con los indispensables preparat ivos de la 
marcha , les t e n í a n y a nerviosos e impacientes. 
Por l i n se d ió la s e ñ a l de la pa r t ida , con g ran contentamien-
to de Servando y de los m a d r i l e ñ o s , y mientras las escopetas y 
algunos gariteros, seguidos del t o r r i q u i l l o que l levaba los t r e in ] 
ta panes de a dos libras y las seis c á n t a r a s leí v i n i l l o negro de 
Casti l la con que los t iradores obsequiaban a los monteros, to-
maban por la izouierda para coger el camino de S a l a r z ó n , és -
tos, con sus jefes de g rupo y con T ico a la cabeza, t i r a ron por 
el fondo del val le a r r iba en alegre y pintoresco p e l o t ó n . 
—¡Que p in te bien! 
—¡A ver si h a c é i s algo que preste! 
—¿Vos m a n d a e l m i ca r ra pa bá ja le?—Les g r i t aban entre 
bur las y veras las comadres de l a aldea al.verles pasar desde 
las puertas y ventanas de sus casas mientras una nube de ch i -
quil los les s e g u í a , imi tando su aire marc ia l y p ro r rumpiendo 
en feroces chi l l idos . 
No b a j a r í a n de sesenta los animosos hijos de la i n d ó m i t a 
Cantabria que iban a. dar en aquel s e ñ a l a d o d í a tan famosas 
pruebas de su resistencia corporal y de su discipl ina^y a rdor 
bé l icos . Tocados todos con la c l á s i c a y d i m i n u t a boina vascon-
iDe Bilbao a Garston, 8 
Middlesbrough, 8 s. G d. 
IA1 Glasgow, 8 s. 3 d. 
A Briaton Perry, 8 s. 0 d., para bu-
ques pequeños . 
Bi lbao Nevvport, 8 s. 
iSaltaoaballo Rotterdam, 7 s. fi d. 
Esta es u n a ocas ión blastante fa- ídüm; 
yorable para los armadores, que de- «Mercur io» , de Valenc ia» , non ídem 
ben aprovecbarse de ella, antes do Oespa<Mados: fcoNajade», para Bil-
cpie vuelvan los negocios a sus es- ])ao ct)n ^ i - g ^ o-eneral 
trechos caulces, te rminando t an indu- «Marse l la» , pa ra Bilbao, en lastre, 
dable mejora como la experimentada « S a n t o m a ñ a » , para ídem, en id. 
recaenteménte en el mierciado do Car- Miscelánea naval. 
áiM y minera l e spaño l .E] t r a s a t l á n t i c o «Majcstic.., de 9a 
iLas cotizaaones son buenas, tanto w t i i t e s t a r U n e , antes «Bismarík», 
a l a ida con mine ra l como en el ^ establecido u n n u w o record kle 
reí orno con c a r b ó n ingles. velocidad en el cruoe del Atlántico, 
P a r a el viaje de Gijon a Barcelona /ouibrieitdo las ,S.oa8 •millas náuticas 
se siguen pagando g pesetas ; qne h a y dQsde Sandv Hook a la en-
Aviles y San Esteban, a Valencia o trada de Nlieva York , a la entrada 
de :Qlier.bui,Tgo, en .cir^ío días, seis-
m — * — — ^ ~ ~ a * — — ^ ^ — — — * bdras y 1 rece minutos, habiendo man-
tenido u n a velocjidad iproimeclio ^ 
2V,59 nudos por bora. 
• • • 
'La op in ión públicla egipcia ü)n-
Mdera precisa una. Mar ina mercara 
por las razones siguientes: la sitúa-
r ión geográf ica de Egipto, punto da 
1 ontacto entre Europa, Asia y Afnfl| 
la icrecriente riqueza del país (anw 
de la guer ra entraban annalmenw 
en los puertos de -Egipto 8.-iW M' 
víos con canelo millones de tonelada 
de AUercantíías y lóO.pOO pasaje^ 
con la c r e a c i ó n de u n a Harina n1̂ * 
(ante egipcia quiere librarse de,'» 
tutela de las C o m p a ñ í a s británicas. 
• • • 
iLa Compagnie Meditcrranean Caf-
go Steainiers L t d . , de Londres, »» 
vendido siete de 'pus viapores a 
Coniipa.iA'níe Uva, los cuales 
bajo pabel lón i ta l iano. 
IHerios buques son: el (Jlampton 
\\c 4.490 toneladas; el ^Brcndun» 
Í M t ] el «Buikleigib», de ^ 
«Clotwham». de 4.907; el «Egíersíoiaj 
de 4.414; el Iddcs l e igh» , de 4.027, J 
«Ouantoef t» , de 4.470. 




rti servitíio en el Mediterráneo! 
sus armadores ingleses, nono dcsp armadores ingleses, podo 
de l emunada la guerra. 
—IP.or cVmü-a, la Eanip^osa 
de Boma, matriculados sus . 
en Palermo, ba vendido tres 
el «iGiovanna F lor io» , de 3.373 WW»̂  
das; el kilgnazia Flor io» , de 3.»-1! • 
«Vincenzo F lo r io» , de 4.084, a lina -
presa armadora inglesa. n„ríflíí 
E . «Peña R0ÍT 
,Se emiulentm Ihaicaendo frenaraw^ 
ríes en el Asti l lero de Euskaldun^g 
v.nKor dp n u c s t l u matr í icula í<, 
RíOClíás». . ..qtfli 
E l tiempo en la ^ 
LMar, picada. 
Viento, Sur , fresco. 
Horizonte, nublado. ĝleS3' 
escuadra L a 
iHá fondeado en 
vis ión de la escuadra inglesa., 
d i t ierráneo, compuesta por * ^ f e r i í ^ 
tAlioyenjrm transporte «Gveenvi 
bis dfesM'íyers «Malcomí»'» " 
c/ients», «Vami'nLro», ((Wynock». t l ^ 
ger», (AVater l inhn», «Wendetta»! 
n i ce r a» y cAVabrus». 
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L I S T A T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PPFMIO> MAYORES 
Madrid i>a.velunu y 
^ . f MaVlíid. r.anvlona, Mala;-, y 
K premiado .o,. 20 (101) pc-.cla.s; 
p í a s . Valencia, Madrid y üar-
EDOS CON 1.5.K) PESETAS' 
S ; telilla. 
IldO; Guadahija.a. 
oiiioi)- Granada. 
I f k a d r i d , - v i l l a Valnr-.a 
Gerona, nai-rrinna, / . .udolM 
.Madi'i'l. 
•uDS?; Agninas- , ' . c Madrid, Ran-.'l..na) San So-, 
'!;'"„ v .Malaga. 




|o;i3: Madi'id, Ceuta, Oviedo, Car 
IfeDa y Valencia. 
3.623; Coruña, Madi-id, Earcidona, 
' 3 y Sevilla. 
I,-Madrid, Ibiza, Sevilla y Za 
w.a. ! 
J6.1Ó3; Morón. 
iPs Mirante, Málaga, Cádiz, \ . i 
Éa v Madrid. 
KMEAIDOS CON 300 I'!'SETAS 
DECENA 
Iffifl Ifi 5í) 45 
CENTENA 
751 ROS «75 ilO :!,-.' (:S2 7 7: 
I g 698 077 ÍK>7 '.Ii3 012 105 M; 
7̂S 447 05:5 27(1 7 i l 72! 
ÓKI 62IJ LOi S(;r> 545) 7<i3 007 OT 
i 708 638 
MIL 
tín &Í7 301 103 100 m 002 570 
7.W 015 030 Sí-;! (:25 001 030 015 
Wf. 053 H12 501 003 sr>0 211 520 
tói 250 130 (H;0 078 0S2 <122 202 
;737 
DOS MIL 
P 269 i6í 810 133 328 Js;; >f¡I 
P 079 732 355 3:13 ísI f . i l (.00 
383 536 875 770 251 351 580 *'03 
m m 830 %?> 008''700 
TRES MIL 
| P 3p9 667 982 21.^..581, 377.. 081 
m í 3Í6 864 810 :3i-B (HiOO ..105 ó,»5 
C O Ñ A C 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s . 
B a l d o m c r o L a u d a , ( s u c e s o r ) T J O A J L J Í J J L 
I n s p e c t o r : 6 . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s , / . - S a n t a n d e r . 
mas»*'»» 
L O T E R I A 
N . 13 
Tableros, 3 
061 410 510 850 102 7X0 730 M 
433 725 507 022 405 287 013 
m m ios oo9 oso oií.t 071 005 
CUATRO MIL 
^ 092 033 600 054 OUl 17:? 5:(v 
) 526 335 005 550 703 751 530 
049 301 .128 OSO OIS 23 í 527 853 
912 023' 076 008 Hd cü:! m7 719 
375 003 • 
CINCO M I L 
382 O03 222 20: 727 i>70 957 X82 
997 449 r M 02') S5S SíO 709 Í2d 
9-44 760 5CI .'Os m 201 577 166 
211 442 802 (187 135 052 830 230 
860 022 
SEIS M I L 
260 512 505 072 419 102 517 02 i 
396 001 411 525 550 849 443 200 
014 321 I I I 604 436 007 850 000 
570 005 898-;.79»'733, 207 
SIETE M I L 
508 648 43 5. 00 5 361 903 951 021 
254 3X9 470 601 825 050 858 37X 
m Olí) 820 573 406 2{16 491 025 
•itis 707 201 007 335 000 774 
OCTlO M I L 
m 201 717 52il 802 2.31 511 125 
211 21X 102 117 370 205 237 757 
398 175 95X 559 , 253 343 708 042 
2 5 2 378 3 50 025 723 443 057 225 
050 00S 94? 50(1 820 1 58 760 823 U-tó 
NUEVE MIL 
445 718 793 m 381.974 105 000 
G92 280'783 021 .535 484 377 810) 
m 103 m 441 '9,11. 059- 866 25! 
998 018 058 550 OSO 000 858 773 
028 088 ( M 502 552 913 800 
DIEZ MIL 
51)7 0SS m 222 .-UO 552 700 039 
774 m 011 9X1 m m 527 755 
.070. (¡19 150 510 419 705 418 750 
544 m m rd7 671 792 745 132 
000 707 993 834. 960 830 
ONCE , W 
980 056 578 690 435 747 94.3 414 
3c5 419 729 006 282 ,626 463 Ü5l 
843 440 891 173 200 • 793 782 229 
G01 215 000 Oí;), J02 Bé8 10 5 57;i 
375 Í;79 l ío 235 867 556 640 
DOCE MIL 
152 075 Xi;8, .400 851 UU¿ .-123 383 
15X 816 127 557 ^05 691 S72 :i:ü¡ 
114. 333 748. T50 905 ^36 251 238 








































































































416 < m 795 468 4;i9 m 007 
072 70I 120 0091 010 487 527 
051 798 2X0 571 911 085 153 
721 812 862 057 080 373 738 
871 707 915 717 684 
CATORCE MIL 
50 5 7X0 71S m 690 084 024 
1 52 407 X02 046 578 -406 292 
202 481 583 278 106 883 652 
780 004 237 963 872 005 923 
175 153 837 
QUINCE M I L 
482 533 6 58 919 277 322 m 
40O 730 446 561 664 OID 781 
468 362 054 307 071 345 545 
235 344 058 200 405 220 583 
810 670 804 163 080 306 674 
101» 363 
DIEZ Y SEIS M I L 
500 622 371 613 296 310 45;) 
737 738 508 567 602 984 .524 
731 126 196 201 177 232 193 
624 688 757 026 161 204 722 
008 363 
DIEZ Y SIETE MIL 
0S3 847 636 879 950 998 177 
104 OÓg 747 422 317 350 74' 
512 739 3.'í2 978 319 936 149 
388 776 088 290 407 534 63f 
608 214 726 148 531 128 1:02 
DIEZ Y OCHO MIL 
75S 778 824 556 049 722 165 
792 243 022 ^42 635 - 230 831 
855 '384 743 515 514 77 4 86Í 
773 490 366 152 220 -199 801 
115 
DIEZ Y NUEVE M I L 
658 582 558 385 770 071 654 
117 022 486 536 242 86 672 
56? 100 006 009 557 "613 817 
235 570 001 254 842 887 Sí6 
825 138 711 
VEINTE MIL 
800 435 800 400 354 086 446 




5vX5 887 88f 298 316 "963 153510 
105 
026 418 100 481 646 496 939 042 396 
542 582 246 974 256 254 335 
VEINTIUN MIL 
118 434 639 274 283 140 493 632 905 
513 287 644 922 650 309 686 717 925 
519 W l 042 083 300 415 OSO 934 859 
584 078 008 075 938 675 877 072 868 
158 646 452 331 690 661 
VEINTIDOS M I L 
869 543 100 170 955 46 1 497 238 095 
Í31, 414 284 545 576 593 683 191 361 
5C« 294 779 908 820 826 793 606 483 
816 600 047 211 517 840 425 920 933 
307 750 070 808 048 064 832 
VEINTITRES M I L 
057 800 518 087 432 562 387 '.^8 217 
,75 091 974 729 077 661 892 417 021 
i-38 477 253 716 722 707 030 533 017 






























VEINTINUEVE M I L 
363 .337 747 472 363 910 300 
250 238 685 615 209 818 904 
824 353 108 221 043 121 144 












027, 192 812 S02 501 181 
702 248 271 129 350 378 
340 275 44« 007 307 749 
315 625 907 424 714 31 > 
TREINTA Y UN MIL 
087 078 373 571 613 529 
520 532 851 050 055 836 
()8X 689 .357 110 390 
551 009 530 713 824 17 7 

















218 053 651 527 296 655 938 
301 801 194 005 864 205 244 
I 861 417 101 543 470 844 764 
837 280 506 374 740 578 381 4 
VEINTICINCO MIL 
570 648 205 350 161 056 895 
501 508 323 145 724 176 813 
573 166 812 799 721 123 104 
689 915 026 113 670 085 779 
819 208 892 783 848 152 728 
VEINTISEIS MIL 
251 862 720 311 933 870 160 
070 455 508 505 356 614 871 
061 454 414 365 662 692 162 
-.039 220 291 754 035 253 042 
105 240 08G 701 460 358 005 
290 
VEINTISIETE MIL 
877 835 421 121 956 135 777 
705 308 545 821 212 605 537 
x.T. 177 262 949 564 406 486 
279 211 071 983 055 081 307 
406 521 351 881 515 153 815 2 
VEINTIOCHO MIL 
765 831 4-44 109 770 842 824 
0020 553 591 008 987 565 095 
231 801 698 772 858 503 78(1 
146 812 013 001 040 914 128 






















TREINTA Y DOS MIL 
222 165 576 567 984 011 271 
390 130 562 510 343 156 617 
665 240 934 675 766 902 223 
607 175 841 962 851 330 57¡ 
858 647 913 571 187 114 3.22 
062 255 560 213 047 201 073 
707 611 510 570 
TREINTA Y TRES MIL 
818 084 448 7-40 339 851 169 
406 260 16-4 244 177 001 593 
652 &2 638 970 886 988 610 
704 777 773 921 003 617 257 
180 316 764 916 574 215 835 
162 981 213 025 691 
TREINTA Y CINCO M I L 
m 154 911 588 842 025 000' 717 
921 m 111 122 975 887 268 
612 182 090 065 738 477 432 OH 
m 792 540 m 866 376 132 695 
616 567 123 473 406 463 086 327 
172 652 115 700 569 031 
TREINTA Y SEIS MIL 
034 564 176 067 824 815 050 503 
037 350 253 050 343 693 349 215 
188 OÍ8 840 051 307 173 651 850 
480 761 214 002 811 345 074 843 
028 421 026 678 984 
. TREINTA Y SIETE MIL 
<58 028 651 110 278 105 260 703 
431 544 017 911 804 820 7-18 727 
559 .000 518 608 980 123 96 i 954 
678 982 864 443 231 600 056 579 
3& m 908 609 m m - m ¿zz 
052 965 510 Olí 868 671 Q66 8*1 
TREINTA Y CUATRO MIL 
248 051 000 415 582 907 265 020 
781 851 090' 087 837 413 882 170 
127 481 335 290 182 591 136 859 
392 512 060 542 947 695 810 696 
850 509 245 482 614 360 892 412 
863 080 010 021 197 738 330 610 
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B R D I D A . 
'Día medalla de oro, ron las i ni 
F M. U , desde el l'aseo de IV-
a la calle de Isabel I I . 
graliOcará, al que la, presentí 
g coincncio de don. Jaime RiOa 
lea. 
Msilarios; 5fure(agoyena y Pellón 
C s aSGblad° v en buenas con-
Bfio v e . ce;itrico y con cuarto 
K lai'á-n. en esta Administra-
f A Ñ O S ^ D E A L G A S 
fcplS0S ^ H I G I E N E 
! ! Í ! ! !^WÍM. l..;flSB DE Baaos 
4iRTiZ V I L U m 
[ ^ ^ E S DEL CORAZOM ! 
-^ASCO. I . SEGUNDO 
ilr( ^ u u flllDllllluc 
Mr/'1 m v l A , Fr{KCUENCIA 
s, l':SM>P,rrA V ? ^ DE ESTA de n J IA1-lDAI> ue ^ce a una. 
San Francisco, 21 
M o i l e í i l l e i l i l l e l í i i i i u i 
y. Caja d* A i i o r r o i i de SantandiH 
QrandeB taciJIdM^i para apartíort 
i« tuentas1 corríante de crédito, od» 
garantía jrersonal, b-Tpotecairla ¡Jfí * 
falores. Se hacen préstamos con' g * 
ajitía p«r«K>nai jobra ropas, « t te to 
r alhajan. 
La Cap de /ihcrros p ígEy E i i f t 
u í i pesetas, mayor interés ¿*s H -
ismás CajíiS ^ocales. 
Abona los ' itereses f ieffiestraliB^ 
s, en jojlc 7 enero. Y annalmea^ 
leatiaa el Consejo una Oantld^S jf$r 
a premios i los imponente g. 
tas horas de oficina «B «Í JLtAf0^ 
imlento sen: 
Días labu-íibles; Mofl*.'.,. «5*1 'Ha 
• a nnai .varde, de • * * «ílfes»". 
Sábados : Mañane.- 'é*i i 
taétij de cinco a ocho, 
Swos domingos j *ííab ^ü^e^B^ 9 
Lis mejoras flHGÜLHS y más baratas 
N E W B A R R A C I N G 
SE SIRVEN eOJYIIDHS HroillaPO, 23. 
MEDICINA INTEB^A * ¥TXC 
Os*. L l e r a n d l G a r c í a 
l i l fBJMISHIP OF ISDIOIII DI LOIDIB 
MEDICINA! GENERAL 
SSTOMAGO, HIGADO e INTESTINO! 
Consulta: de 11, a 1 y de 8 a 5.J 
9>SSO. 1. ESQUINA A UEALTA» 
Peléfono de EL PUEBLO CANTABfí( 
N ú m e r o I * . 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Muerte de un leñador. 
VITORIA, 1.—En el pueblo de Maoz-
tu salió al monte a corlar árbolés-An-
tunió A^uillete, acoin|>añado de sus 
hijos Feliciano y José. 
Uno de los árboles, en su caída; id-
ealizó al joven José, inodiuiéndo!.? la 
muerte instantánea. 
El turismo. 
Vrrnun \, l .-J.a Cámara de (.o-
mercio lia entregado al golterruidor 
uña «mía (fue comprende los datós 
nci-esarios para el fomento did .nri;, 
mí) en esta capital y su provincia. 
Una protesta. 
1,0(.!¡()Ñ(), 1.—El presidente de es-
la Cámara Aerícola ha dirigido al 
ministro de Fomento un extenso tele-
grama para que se persiga sin des-
canso el empleo de alcohol industrial 
elaborado a base del maíz extranjero, 
ihijportado para cubrir las necesida-
des de la ganadería. 
La epidemia tífica. 
iMIÍRCfliA, 1.—¡La epidemia tífica 
liendo a desaparecer; en los .niim i; 
'lias no se ha registrado ninguna 
nneva invasión; con las medidas adop 
ladas el l'óco ha quedado localizado. 
Los tejedores. 
EL FFJRRÓI^ l . ^Los obreros loje-
dores del pueblo de Tubia soiieilaron 
aumentó en los salarios que perciben. 
Ovmo ios patronos se negaran a 
CtíPiCederlo, los obreros se han deja 
rado en ¡melga. 
El paro alcanza a unos 300. \ 
Dos accidentes. 
BlliRGOiS, 1.—El jefe de estación =n-
iilemcntario con residencia en Mi-
ta nda de Ebro, don Ernesto Uodri-
güez, fué arrollado por" el tren de 
.mopcanicíás en la estación de Calza-
da de Dureba; murió en el acto. 
í e c i i o í e r a p l a 7 m i s á i s 
Gablcoetee roontadoa con toáw 
l'iM adelanto* modernos, par/ 
.a reediiiP^clóin de los »t««Áir«J 
MARTINE Z I HIJO 
HttfnmfúSem frn Parle y «n el Initltmto RTJ3TO, l l MaflbA 
F.n el mismo tren ocui-rió otio ac 
cidente. 
Al intentar el conduictor, José Cal 
vete, abrir la puerta del furgón ei 
¡ue viajaba, se le soltaron las mano.1 
y cayó a la vía. 
iSufrc varias hleridas. 
Una conferencia. 
PALMA, 1.—En el Musco Diocesa 
no ha dado una conferencia sobre 
poeta don Pedro Alcántara el pres 
• itero don Antonio Pohs. 
Teríhlnkda ésta se leyeron variar 
poesías. 
E! cónsul inglés^ 
iSiAGUiNTO, 1.—En el tren exprese 
le Bafcelona, y pídeedénte díü \ alen-
da, ha llegado slr Esme llaward, em 
talador de Inglaterra. 
En la estación fué recibido per él 
jeíenté de la iCpxriipañía Siderúrgice 
Id Mediterráneo, don Eduardo Abur 
to. 
Acerca de dos nombramientos. 
¡OVÍiEIDO, 1.—Se ¡ha reunido la Ca-
ñara de - Comercio para designar sn 
representación en la Junta de. Refor-
mas Sociales. 
Acordó suspender el nombramientc 
de representante en la Junta de Vitas-
es, por considerar a este organismo 
ineficaz para el abaratamiento de las 
guibsistenéias. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Muere un niño de diez meses. 
IA las once y niiedia de la mañana 
de ayer, cjuando le codueían a la Ca-
sa de Socorro, falleció el niño de diez 
mieles de edad, José .Lauda Saldaña 
a ronscduénciia de un ataque. 
Fué trasladado al depósito del hos 
!"ta1. Casa de Socorro. 
Fueron curados ayer: 
Luis Tijera, de 12 años, de una he-
rida contusa en la nariz. 
José García, de 13 años, de disten-
si én de la miuñeca izquierda. 
Julio Campos, de 16 años, do una 
herida contusa en el pie dereciho. 
Juan Martínez, de 55 años; de he-
rida contusa en el pie derecho. 
J uría Silva, de 2 años, de contu-
sión en la articulación del codo iz-
quierdo. 
Jocinto Zato, de 62 años, de contu-
ii(m en el pie izquierdo, a causa do 
laber sido atropellado por una bici-
íleta. 
Ventura González, dé -W) años, de 
ontusión en la mano izquierda. 
Manuel Terán, de 12 años, de herí-
la contusa en el dedo anular de la' 
nano izquierda. 
De "La Gaceta", 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID, 1.—Entre, las dispo.;icio-
ttes que pbiblicá hoy el diario oficial 
•igurau las siguienti's: 
Áiprobando la inodiík-ac¡r;n del plan 
ificial del Ensanclie de Raivelona. 
Aluitorizando al ministro para anun^, • 
•lar a concurso el arrendamienio do • 
un laca! para la instalación del ;'iO-
bierno civil en Baleares. 
Concediendo honores de jefe do-' Ad 
ministración a varios jefes del 'Cucí--
po de Telégrafos. ^ 
Concediendo la Gran Cruz deV.rno-
fiecncia a don Jerónimo V¡i;álón./ 
Amipliando hasta el 30 di '^ji .nio 
próximo el plazo para p uin: seguir 
vendiéndose las especialidades''farma-
céuticas como se viene ha^iei/db'''dos-
de el 0 de marzo de 1901 
E n S e v i l l a 
A g r u p a c i ó n m ^ u r i s t a . 
(SEiVIULA, 1.—En la Junta general 
cjelebrada rocienteméiile > .T ¡¡p .)n. 
entud Maurista. fnA elegida la si-
guiente Junta din . n . r,: 
iPresidente. dq^ Mtonio Díaz y 
González Serna>. Vicepresidente, don 
Pedro Alvarez Oso rio y Fernández 
Palacio; secreífvrro,. don'Antonio Gó-
mez Lora; vicesecretario, don Isidro 
Ramos de la Feria: tesorero, don Mi-
guel de Rago Quintanilla; contador, 
don Emilio -García del Barco, y vo-
cales, don .loaqnin Sangrán, don Jo-
sé Merlo CarlHuiell, don Antonio Ser¡t 
Romero y>d%i'líamón Franco Forrero 
El partulo, ínauirista se propone or-i 
panizar una enérgica campaña d^ A 
propaganda' en toda la provincia-. " 
ARO IX.—PAGINA 6 E L . P U E : B L . ( Í > Ó Á N T A B F ^ O 2 D E M ARZO DE 
Q o m p a ñ i t G e n e r a l a T r a n s a t l a n t i q u » 
iHUfli, i BMIPB m m , » ñ M u m i ierignz 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
Tipo» saldnl el día 22 de MAKZQ. 
• i po r 
L a f a y - O t t : ^ saldrá e] ,1,-., 22 de ABRI i , . 
FILAiNlDRE, ed 22 de marzo.-'ESiPAGiNiE, el 22 de aibrid.-CiUBA, el 6 d« 
mikyo {primor viaje de este niagaiífico buique).—FLANDRE, el 22 de mayo.— 
BSiPAGNE, al 16 de junio (paxa HABANA aolamieiitej.-^CUDA, el 22 de j u 
nd».—ESPAGNE, ed 22 de juiLio.—CUBA, el 22 de agosto.—ESPAGNE, el 2? 
de septiemixre.—CUBA, el 22 de ocituibre.—LAFAYETTE, el 6 de noviemKr 
—BSPAGNE, el 22 de noviembre.—CU.HA, el 6 de dioiorñibre.—FLANDRE, ©] 
22 de diciierabre. 
DfcsCU^NiOS SObRE PREaí>& DE TARIFA 4 FAMILIAS Dfe M * : 
tíSft TRES PASAJES ENTEROS : Ü.VPAÑIAS DE TEATRO. TOREROS 
PELOTARIS ffUNCIONABIí - M I AÑOLES Y «Uff SPAMIUAI ¥ m 
^mOABEi PELIGIOSAS. 
Psxa reservaa de pasajes; t^rg» § etalqnlef ínforrn* üntofitii 9 Sm 
^*»H]Q!ro'8 oara Habana y Veracraj y detallet if. todos los s-ervicios *« itAt 
jTnpañla dirigirse a lor, consígnate rio» «a Santander $J8WO JlWI W9M 
! « S a i z d e C a i t o s ( S T O M A L I X | 
7«o«tado por los médicos de las cinco partes del mundo porque ioulp 
So», ayuda & las digestiones y abre el apetito, curando la«¡adlestíM úti 
1 S T Ú M A G O £ 
oí aoiof (/§ Mtómago, la dispepsia, laa acedías, vómito*, inaputanela, 
dlamaa an niños y adultos que, i veces, alteraan con minñímlanÉeg 
dilatación f úlcera del estómago, etc. Es antisáptíc®. © 
Oe mt» «n las principales farmacias del mundo y en Seirano, 30, WMÜ, 
e desde donde se remiten folletos á qui|n los pid& 
¡ O h , e s t a s m a l d i t a s m a -
n o s r o j a s ! 
• iSc suele juzgar a la mujer por sus 
ha^os: manos herniosos, suaves y 
tlahcas, señalan gienerabnente uría 
i!>ujer cuidadosa y distinguida. ;Se-
ioras! Con uri poco de cuidado puq-
ien todas evitar esas manos rojas 
juc afean: no valen excusas q,u> si¡?, 
undan en sus oeuipaciones/ trabajos 
caseros, etc. Durante el invierne; to-
da luujoi' os espeoinliMonte expuesta 
a tener las manos rojas y nigosüs: 
pero hay un medio para protegerse. 
iHagan durante una semana sola-
mente, y con poco gasto, e! siguienio 
cxperiniimlo y quedarán maravilla-
das ante la transformación de SUS 
manos. Esta noche, antes de acosiar-
sc, froten las manos con un poco de 
Croma TOKAUVX, sin grasa o con 
poca grasa, conviniendo más esta úl-
tima calidad para el objeto que se 
-persigue. Luego, póngase un par de 
guantes usados, algo anchos y al día 
pisruiente ya quedarán encantadas ' de 
ver cuanto lian mejorado sus rnami-
tn sunvidad y blancura. Al cano de 
odm díafe de este tratamiento, la me-
jorn será verdaderamente; soipicn-
den''\ Se garantiza formalmeníe el 
i f ; ido satisfactorio con la devq-
^.Irrión del precio de1 comipra. 
Be venia: !). CALDEBOX, C . l . s í i , 
ÍÍ^BIAZ F. i' CALVO, Blanca, Í5: É. 
Vh'UJV/.. i l i . MOLfNiO, Plaza cí( las 
EáciMas; 11(üíNAZAHAL. SILVIA V 
CCMI'.. Velasen, 13. 
Üifibjrá, usted gratuitamente un 
pote da hue«tra miidstra de Crema 
TOK.AiLOX, mandando ."¡O rélítimos i n 
sellos, .ji;,ra gastos de fránttueO y >!••-
a los Laboratorios: Viñas, 71, 
Claris/ Barcelona, agente de la Crema 
TOKiALON nara l^paiia. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Santa Misión-
Eu la iglesia de la Anunciacir.n 
vulgp Compañía) i de esta ciudad. 
Comenzar^ el día B de áiarsto, para 
terminar el Ü del üiisíuio mes. 
ÍA| las seis y media de la tarde se 
rezará la eshu ión y rosario. A conti-
nuación habrá plática dootrinal, oán-
ticos y sernióii, lermiiiaiidose el ejer-
cicúo con la letrilla del «Perdón». 
Desde el día 4, a las seis de la ma-
ñana, misa con plática para las per 
sonas que no puedan acudir a los 
ejercicios de la tarde y a las once y 
c y i ^ f c f n u B i i i i i 
GESOm OS PEDRO BAN MARTI* 
Cipeclalidad en vinos blancci á i IS 
ava, vaanxanifla y ValdepafiPfc. 
*rr\c.Í9 smnerai* t a iomldSWo 
o y **> * ^ f 
«BAO m » m KEiTAüRANT-eOTfe: 
d@ Julián Qutié(rr@z 
^ailufaüBf^m.:—Guartli &* «al»-
IJMWUMÍI 
UNi'fiOI.O\BOTE T E Û JUVENBOE 
C R E M A T O K A L O N 
LBEMBKI LBCE AL MISMO TIEMPO 
mmmmmmtmmmmammmamMm̂mamwmmmMmmm 
ee vende en sitio muy céntrico, ente-
ra o por i>isos. 
Informará eJ señor Palacios; (al-
derón, 17, cuarto, ^erecha. 
EN BUENAS CONDICIONES 
Básciula i)'lataforU)a, 300 lulos. 
Halanza con sus pesas, hasta 135 
kilogramos. 
Máquina de escribir Undervvood. 
.Prensa para copiar cartás. 
Lna carretilla y otros útiles de es-
t r i lu i io. 
Ijjloruiaran: Ccihb.-rón, 11, almecéii. 
de coníianza se admiien señoritr.s b 
¡p-Mision, trato esmerado, precios eco-
nómiic (§, 
Informa esta AKlmiinsÍj'ación 
LáR antiguas pastin&i pectorales <• 
Rincón, tan conocidas y asadas po 
»1 público santanderino por su resm) 
tado para combatir la tos y afeccio 
nes de garganta, se hallan de vento 
en la droguería dk. Pérea del MolLa* 
SB la de Villafranci Calva S • » > 





O n g u e r f a y P e r f u m e r f t 
fllaaeda Primera, M.-Telélono 5-67 
miedla, ejercicios para niños, prepara-
torios de confesión y comunión. 
I Os días 5, C y 7, a las diez y media 
de la mañana , conferencia para señó-
las y señoritas. 
Los días 5, 8 y í), a las ocho de la 
lod ic, coniferencias para hiombres. 
La coniiunión general, con cánt.icos 
le motetes, será el día 11, al final de 
a misa de siete y inedia, (pie se cele-
irará con acomipañamiento de órga-
ro, y los cultos de la tarde termina 
•an con la bendición Papal, 
iba t'.omnnión cpie se haga en los 
lías de la Misión servirá de cunipli 
i dentó pascual. 
Las 'plátioas y sermones están a car-, 
jo de los reverendos padres domini-
,os Daniel Avcllanosa y Rannico Meló-
ro, de los conventos «ís Salamanca y 
\Iantesclaros. 
—<Nuestro excelentísimo prelado se 
ta dignado conceder (Cincuenta días 
le indulgencia a los ñeles que, con 
as dispusiriones necesarias, asistan 
i los a otos expresados. . 
1.a Iglesia tiene concedida una In-
lulgencia plenairlá a los que asistan 
i Id- . e r u ios dd la Misión, con tal 
TUC connesen, comulguen vbagan una 
Isita orando por las intenciones de 
•u Santidad. 
Luz eléctrica y agua 
para fincas de campo 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda. — Temíporada eine-
uatográiftca.! 
Hoy, viernes, a las siete de la tar-
lé y diez y cuarto de. la noche, estre 
IO "de la Interesante 'película en cinco 
Vartee, de la gran producción alema-
la, titulada «Por un pecado de codi-
•ia».-—La interesante película en una 
•n-le titulada «Un dependiente mo-
lelo». . '"'"Li 
Sala Narbón,—(Desde las seis.. 'El 
lombre sin nombre», episodio iícye-
10 y últiinn. 
Mañana, sábado, "El jardín seci'O-
d', por Lila Lee. 
Pabellón Marbdn.—Desde las 
fran éxító! «La presa del abismo", 
irograma Ajuria especial. 
De 50 a 70 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón), j 
M i s f a e r e a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, a 71,25 y 71.50 por 
iQO; pesetas 55.000. 
Amortizable 5 por 100, 1917 v .920, a 
5í,fiÓ por 100; pesetas 25.000. 
Bamico Mercantil, 10 ac'ciones, a 290 
)or 100. 
Asturias, primera, a 61,05 y 60,70 
idr 100; poetas 56.̂ 500. 
Valencia a Utiel, a 60,75 por ¡00; pe-
setas -iO.OOO. 
Alicante, primera, 132 obligaciones, 
a 274 pesetas tana. 
(Badajoz, a 97 por 100; pesetas Ü-OOO 
t i . Eiéctrica Madrileña, a 100,70 por 
i00; pesetas 12.500. 
m Sardinero, a 83 por 100; pesetas 
C1.000. 
DE MADRID 
Día27 D i a l 
Interior, serie F . • 
E . . 
» D . . 
» » C.. 
i 
» » A . . 
CH 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E 
» » D . 
» » C 
» B 
» » A 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco de España. 
Banco Hispanamericano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras... 




Idem idem, ordinaria 
Cédulas ó por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas 
Exterior, serie F 






































































Zaragoza, Paniiplona, Barcelona, n 
64,1-0. 
Especiales de Alsasua, 82,25. 
Nuiles, primera serie, primera hi-
poteca, Ou.Oó. 
Madrid, Zaragoza y Alicante serie 
G, 101,40. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo 
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 670. 
Transeúntes que han recibido al-
bergue, 6. 
Ásiiadós que quedan en el día do 
boy, 139. 
Una circular. 
el brillo y espíen-
celebrado tal día 
A l o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
d e l B a c h i l l e r a t o . 
Colm'pañeros: .p/e aproximia el día 
grande para la clase escolar católica, 
el día 7 de marzo, la Fiesta del Estu-
diante, día de Santo Tomás de 
Aquí no. 
Todos recordáis 
\í\or c)on qiúle fué 
en el año anterior por toda España 
Hbsta tiar • ¡poiSb dikíha ¡tiesta Iha 
tenido c'anicler ófiiéial. Abora. un mi-
nistro secitájció ha lanzado- el guante 
a las organizaciones estudiantiles ca-
tólitlas, supriinieiido dé un modo ile-
gal e injusto el carácter oficial de 
nuestra fiesta. Demostr.Miios nosotros 
a ese señor que con tal celo y cuida 
do mira a la instn'anón pública do 
r>,oañ;i. (K'-mándoM- de dictar medi-
das tan transcendentales; que di* hs 
supresión bp puede llevarse a cabo 
sin el dbniSentiniiiento de la clase, es-
tudiantil ; los estudiantes oatÓlíCOS d. 
Bsp@4ai qi"' , (innu se ha puesto de 
ni)anitiest(i en la ivcient.e Asnnildea 
Confederal y en el subsiguiente Cun-
resu X.acioiial de Estudiantes, am-
bos atítos celelJ,rados e.n Zaragoza, 
son la mayorí;i iiiin.en.-a de los estu-
antes españoles, quieren que baya 
fiesta en ose día, 7 de marz-), «y la 
babrá ni<á>S solemne que nunca)). 
Vosotros, estudiantes did Bachille-
rato, que sois de los núcleos más nu-
merosos de .nuestras organizaciones; 
vlis'olros\ que sois la ConfoderaciJ 
del mañana, más grande • glorio;jl 
aun que la que vivimos, disiioneosfl 
celebrar la .Fiesta del Estudiante 
entusiasmo y esplendor. 1 
Ya se van ultiniando los prepria 
tiivos y j-edactando los jirograiM 
Esperamos que, como en A año , \ 
tletiidr, . tojdos, íJbsoliu.Caniiente k 
(cíontribuiiriéis? don 'vuestro condu 
personal y don esa pequoñia/(miifl 
cpie se os pide para levantar los'gal 
tos qjuie 'con este motivo .se ocas» 
nan. Asi lo liaréis en d presenifl 
iño. y en los "actos que si; ort;ailiiB| 
Vondrcis de manifiesto. 'inibliciamH 
te, la energía y la \ohiiiiail (pío HM 
•cu en los más jóvenes f̂ tudiantei 
Aiiló'iiMs de España.—La Directitaf 
de Propaganda. 
A t e n e o d e S a n t a n 
Hoy, 2- de marzo, dará, a l) 
el señor don Alfonso (iutiéri 
liiie ourt, cónsul de Venezuela 
tander, una lectura de poesía 
uidas en su libro de versos «1 
Has de Atalanta», t róximo { 
earse. 
Las señoras podrán asistir 




















C A R I D A D 
El triste cuadro . qu(! presentíll 
ayer a la vista de nuestros raritali 
lectores, poniendo de inariifieao 
ian miseria que invtulía les ht̂ a? 
do las familias de Domingo Ai* 
habitante en San Simón, l-i, pnnia 
ele Angel Buistamante, vociní 
oalleja de Ama, ~, segumeto, J 
ñor Garría, Bio de la l'ila, ' 
dilla, ha conmovido los o0| 
algunos de ellos, qnie han 
bondad de enviarnos las slgl 
cantidades: 
La niña Marianita, b' P<,seíaJ| 
el matrimonio con seis bijas; oWg 
para el niairimonio con tres }' ! 
liara la. madre e bija enl'er.uiíi w 
de la Pila. í 
Una señora, tres líeselas pa» 
tribuir entre las tres lamillas._ 
/ . M., seis, para lo iiiisuw. • 
Un siiseriptor. I"», (on ipllfl'J 
Dun José María Edidura^',,1 







Po de so 
DEPOí 
•íeata i 
O E B I L B A O 
E c x n n s PUBLicus 
Deuda Interior, en títulos emisión 
1919; series A, B y C, a 71,2r>. 
En títulos emisión 1020; serie A, 
96,40, y A y C, 96,20. 
ACCIOiXES 
B'anco de Bilbao, números 1 al 120 
mil, a 1.715. 
Banco llispano-.Vmericano, a J95. 
Banco Agiucola Comercial, a 200. 
Ferrocarril de La Robla, a \Z> 
Marítima del Nervmn, a 47".. 
hb ni. ídem, 485. 
•Marítima Union, 171 y 175. 
Altos Hornos de Vizcaya, 104 y bí5 
Ideim tiii del corriente, 106. 
lluro F(dguera, 60 y 61. 
iSiderúrgica del Mediterráneo, 375. 
OBiLiIGiAGIONiEiS 
Tudela a Bilbao, especiales, 84. 
Asturias. Galicia y León, primera 
hipoteca. 60,R5. 
Idom ídem, 00,80. 
HoOand America 
Nuevo servicio de viajes rápidos de lujo f 
á e s d e S a n t a a d e r a l o s p n e F t o s d e H a b a n a y V e f i 
El día 18 de ABBIL, a las tres de la tarde, sa ldrá de este 
magnífico vapor de dos hélices y gran porte 
H . " S T K T T D J Z k . I L f f 
22.070 toneliadias de desplazamiento. .cj" 9\ 
ADMITIENDO SOLAMENTE PASAJEROS DE PRIMERA. Cb^M 1 
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
H . A I 3 A . I N A . Y V B S » A O J E t U Z í 
Para el pasaje de tercera clase dispone este buque de cajl 
dos, cuatro y eeis literas, comedores, fumadores, bibliteca, baño9» 
&tc., llevando cocineros v camareros españoles para este servido-
PRECIOS MUY ECONOMICOS " 
En tepéérá clase jiara I l ^ i n i , j-esetas 557,00, y para Véracp 
te 600,25, estando tü eiátos •necios incluidos los ianipuestos. }r0t( 
Se ruega a los señoree pasajeros presenten a recoger sus " 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a salida dal vapor. 
Para toda clase de detalles, dir í janse a su agente en SANi* - i 
Francisco García, Wad-Ras, núni. 3, priicipal.-TeléW 





— , _ — | 
¿JkM90X¿k̂  DJt J T ÍLC I A R , «ISELAH T R E S T A U l ^ TOD» 
ESPEJOS DF LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D í f ? i 
« 0 8 GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS JT EXTRAU /B5^2l 
irsa! 
«23 . E L . R U E I B L O C Á N T A B R O ARO I X . — P A G I N A 7 
" T ! ,„„iil(. D'il- las ( "nlil|i;!rií;is (Ir los l'rprnr;1 ri'i11'S i l i ' l -XoVlc ||( ('(111^11111I / 
, [ , . <l''l <'anit"i / a i i i n r ; i y i hvnsr ¡i X i u c d r S.-i hi 
|;, rrciiii-i'a p.rr l i i inws;i y o i r á s IMIIÍ-MV.-IIS .!<• í. i i-.ic-iiTlh - y 
"u"" ' vnipor, Marina «h* (!U«ÍIT« y Arsenales ih-l H^ta lo -
' ' ' ^ í a 'T ra sa i l áan ' i ' a y "tras impresas , ( 
S " a e i ó n n a H o n a l . . s y . x n . n , , ^ . , 
g r a d o s sin.ilar. s a l - ^ 
el Al i i i i ranta / - -
gg porluí i 'ui ' s . ( 'arii i incs 
de vap'o 'r . --Mriiudos ¡)ara Pi^guaá, 
Aff loínerados para c e ñ i r o s me t f th l rg ieós y doniés i icns-
nse pedidos a la SCH' lKDAl) i m . L W R A KSIW .\( ) i ,A. IV-layo. 
nARCELON A- " ; l s" agente en M ADI» 11): (li>n KIMII' M! T o i i c i r . 
5'f \ \ 1 I "1 S A N T A N D E R : s e ñ o r e s Hijos <|e A n - e l Pé rez y 
' nnA - G I J O X v A V I L E S : aa-enles de la Sociedad Hullera Es-
Cí-nH V A L E N C I A : don Rafael T o r a l . 
L a o t r o s i n ^ S o d e d a d H u l l e r a í s p a í o h 
Erigirse a las oficinas cu ni , r 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
G R A N D E S * * W K M C O M E O S 
S e f r i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s c a d a v e í a l e d í a s 




























P * - v R I D A I 
s a l d r á 
i» 
*• 
í,,. i tnd'j cartra y pasajtiros ile P n c i í e r a Oíase, Segunda B c o n á m í 
£ Tercer: Caa*e para H A B A N A . VERACRUZ. T A M P I C O f NUEVA 
^ P R E C I O S 
D E S T I N O i * clase V económica 8.a 'clase 
• i 7 d e m e p z v . 
• I 2 8 d e m a r z o . 
a l 1 8 d e s b r i S . Viaje extraordinario 
« i f* d a m a y o i 
a l 2 8 *e v n a y o . 
a l 2 0 d a J u n i o . 
Habana Fta. 1,826,25 Ft«. 857'75 P t i . 657 
Srtoruz » l.*6t>'26 . 94276 8M«2I 
Ttmpico. • l.STS.^ . 988 . BOO^S 
N u v a O r l e t n í • 1.057«7I . U W * 
En estos precios eetám inol-uídos todos los ími>u€stosf meno» a N U E V * 
REANS, que son ocho dollarg m á » . 
_.QS vaipores son completament nuevos, estando dotados de todo» 
^¿aintos modernos, siendo su tonelaje de 17.300 toaoladae cada ano 
primera clase los camarotes son de una y dos l i teras. E n segunda 
ica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaji 
TERCERA CLASE dispons, a t e - á s de. magní f icos COMEDORES, FU-
WEBS,' BAKOS, DUCHAS y de magn í f i ca biblioteca, con obras dt 
bíjores autores. El perscnaJ a su servicio es todo ecpa-ñol. 
5 RECOMIENDA a los señores pasajeros, Cfne se presenten en est» 
licia coa CUATRO DIAS de a n í e ' a c i ó n , para t r a m i t a r l a documoienta' 
embarque y recoger sus billetes.-
• a r a teda clase de informes, d i i ig i rpe a su Agante en SANTANDEH 
gON, DON FRANCISCO GARCIA, W a d - R á s , 3, pr incipal .—Apartado 
Correos nilniP -o 38.—TelegramaB y telefonemos, FRANGARCIA.—SAN-
ITOIR 
\ N i S 0 S A 
3EV0 preparado coinimeslo de 
'••ncia de anís . Sustituye con irran 
..rá/MneH ^ajanl bicarhonato en iodo-. 
-Caja, 0,50 pesetas. Ricarbo-
tode .sosa pur ísrnio . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gl tceró-fosfá to de cal de CREO-
SO'i A L . - Tuberculosis, catarro c ió -
nicos. b ío i iqu i t i s y debi l idad g é n e -
r á l . - l 'recio: 3,00 pé se t a s ; 
DEPOSITO DOCTOR H E X E D I C T O . - S a n Bernardo, 91. M A D R I D 
¡íeauien las principales farmacias de E s p a ñ a . 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO.- Liaza de las Escindas. 
•esetaa 
¡os: dirás' 




i ; ; ¡ . ; ' ; . ; l í « » * * * * * * * ffwa. wm 
' • íü ia rd lna i y Bnl fo rmeí . P » 
1 economía. Vuélven?t Í T * \ Í 
*«»d« QUINCE peBrtfte 
t í 
»A¡NIEB « O N I A I W 
o a i q u . u 
B O N I T O P I S O A M U E B L A D O 
I n l o r m a r á n en esta Adiniid.- i re..-ión. 
F A B R I C A MOLINO 
9 vvnito sn «1 paebld dü Ua&»tmí» 
«on busn salto d» agua*» i ar»»6i9fc 
o i r á alguna induBtr id . 
P a r » Inform&i . JOSB O I 
: 
a l i a i a l i f i l ü r g y e s a - l i n e r i c a n a 
E H A M B U R G - A M E R I K A I L I N I B ] 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z 
T A M P I C O y P U E R T O . M E X I C O 
E l S de MARZO s a l d r á de este puerto el magn í f i co vapor 
Z X o l @ t A t i n 
« E m i t i e n d o feargí f pasajeros de r toera, segranda eoooiüindoa y terceradaia*. 
L a siguiente salida l a e f e c t u a r á el 31 de MARZO el magn í f i co yapor de dos bél icea y de nueva cons t r l * 
d ó n , 
is 16.000 t o n t l á d a s do desplazamiento admit iendo carga y pasajeros de p r imera , ü e g u n d a f tercera d a » ! . 
Este hermoso barco e s t á construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta a l c o n í a r . 
'lúe para la mayor seguridad del pasaje. Pa ra los pasajeros de pr imera clase tiene varias babi tacione© ó 
o, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son muy amplios y cómodos , con prolusle 
f detalifis ú t i les y agradablcH al pasaje. A d e m á s del g ran s a l ó n comedor, del sa lón de recreo y del s a lón d< 
irnar, tiene un sa lón comedor y s*i* de recreo para n i ñ o s y u n gran baU- ja rd ín . Para el pasaje de segunda 
'•ase existe un elegante s a l ó n - c o m í d o r , s a lón de fumar y s a l ó n de recreo, y los camarotes son de dos y át 
•latro l i teras. . La i n s t a l a c i ó n de l a '.ercera clase es t á construida con las mayores comodidades; tiene u n eaton 
de funuar y u n sa lón-comedor , y las cometías son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po 
d r á n disponer, a d e m á s , de camaro t ' í a de dos, cuatro y de seis l i teras, y ?o8 puentes de paseo son amplio* f 
•Onnodoeí 
' r v i c i o 
Para Hiubana, Colón, P a n a m á y inserios de P e r ú y .CbRe, s a l d r á de 
Santander el £5 de arSi'Zh <•} i i iaunií ico y r á p i d o vapor 
O i r i t E L 
A dimite carga y ipasii.jp ros do ipritncra, segumlai y tercera clase. 
Precio" pa#a H A B A N A i Í.'J f r i r a e í a pilase', i induido iinjiucstos, pese-
•as 1.700; én scynudii cbi incluí de i m p w s l o s , ip osotas O l i ; en tercera 
cla.so, ijudui'do ¡raipüestds, b^sótas n.">7. 
S e f v i c i o de B as i ! , Wlontevideo y Buenog A i r e s . 
P a í a Río Janeiro, Santos, ¡Slcntovikico, BuenniS Aires y puertos de 
'h i le y P e r ú , eai ldrá de ^antaiidQr) el 1,1 de marzo, el r á p i d o y lujoso 
.•apor 
O j t r o m m , 
(23.800 tonslad ís íde deaplaziaanlento.) : , 
admite carga y pasajeros de pvRi?ra , so:.nuda y torcera dase. 
Listos binp'cs. dotados do teda clase de a d i a n t o s modernos,, son. rüuy 
cómodos y dan csim-rado trato a Ins,pasajeros .de. todas catogería-s. l,/.p 
pasajeros de t e r c e í a ;eWe v i n acomadadns en camarotes cerrados <'z doF'y 
mat ro li teras, teniendo-•amplios y vei-iiii|!sidos - coínedores- y espaciosa cu-
bierta do paseo. Llevan medico, camareros y cocineros e spaño l e s . 
Para toda clase de Informes, d i r ig i rse a sns Hgenfei en Santander 
i s B i 8 t i m c h u . - P i 8 H i i P s r i d s , l á m . ( . - T e l é f o i i o 41 
A b a s e d e 
&á mejor tónico que se conoce pa ra l a Cabeza, Imp ide l i c a í d a á«i 
.elo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa q«« 
itaca a l a r a í z , por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorew 
s, ealida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
&do d e b í a presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por 1» 
íue hermosea ed cabello, prescindiendo de las d e m á s virtudes qa* t u 
aatamente ae le a t r ibuyen. 
Frascoi é* B,50, é.M j I ^ » é i B l b L l I t i p ^ C 8aa.kS aS B«a«i m 
ur t r la . 
Tí» *a*tS • « Eantaníd í fe l a [ 1 I rSf lüer lJ i PEBESÍ OKK i T t f E I W I 
G A R A J E V Á L i í N Á i a A 
Agencia CITROEN 
Aiitomóvilos y c a n d ó n o s de alquiler. 
Servicio permanente y a domici l io . . 
Ni luná t i cos macizos y prensa Con-
t inenta l . , 
Talleres de r'Ofiarn.cionos y vu lcan i -
zados. 
Conipia-canibio-venta de a u t o m ó v i -
les nuevos y de - ocas ión . 
CITRiOEiN 5 H P., nuevo, 5.500 pe-
setaK • : 
i ÍTROEN, 10 I I P., nuevo, 7.5^. 
M A T H I S , con.pé, 10 H P., 7.250 
fae tón , -10 I I P., 1 0 3 0 . 
BEiNiZ, 8-20 11 P:, limousinft, i ¿ : . m ' 
. FORD serninuevo, t ipo sport, con 
magneto, dos asientos, i-ebajado,.-rue-
das me tá l i ca s . 
Oimnibus F I A T , 12 asientos, MSÍft». 
Onniilms F I A T , 30 asientos,- i'ó.OOí). 
nMinibus I l 'KRLIET, .40 . asientos, 
18.000 pesetas. . 
Cáini¿m L F . L L I E T , í toneladas, pe-
setas o'voü; 
G A N G A : .Tabrm perfumado, qui ta 
toda das de inanchas, especialmente 
las de gÉasas ; sirve para el Vasto de 
l a colada, oto.—a^ote do 1 k i l o , 1,25. 
SAiN FERiNAN'DO, 2.—Teléforio; O 1(>. 
de IOÍDIII, 
V I * CorneUa. 9, JARDIN—Teléfono , 8-50 
A v i s o a l p ú b l i c o 
^ á a b a r a í o i nadls; ^»jsa Í K t t 0 J f r 
"ÍVV Sftnaulten precio, 
I U A N DE H E R R E R A , t 
Apartado de Correos de E L PUEBLO 
CAN TABEO: Número V i 
» T J 3 E t A . m U ' A 
E n la N. 
ez Peíá,. z, 
ón Ló-
niisco. 
¡no, i , i liis doce, la vteífta en p á u l i c a 
subasta del \apei- dé pesca 'lAhfréito 
S-aralcgui», de esta m a l í ! . ida de Sao 
laridcr. 
Las condiciones do la subasta' os-
an do niaidliosto m dicha ?\oL".iía, 
NECESITO BAULEROS 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
_ i C H L Z H D O S 
^ T O D O E S T E M E S V E R D A D n R A S G A N Q A B 
ofl» di-
o d o s l o s c a l z a d o s d e n u e s t r a f a 
b r i c a c i ó n . N o d e j e d e v i s i t a r n o s . 
E C O N O M Í A V E R D A D 
MARCA DE GA&AHTÍA 
^ C A L Z A D O S 
en Barcelona, Cádiz, Casíelldn. Córdoba, 
I ^ I 81 m w 5 . - - S A N T A N D E R . - A m o s de Escalante número, 8 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M É J I C O 
E l d í a m de MARZO, a las tres de la tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
el vapor 
A . I r o x x s o X ¥ X I 
, su CAPITÁN DON A G U S T I N G I R E R N A U 
admit iendo pas^ fé ros d é todas clases y carga, con destino a H A B A -
X A y V ! - I L U ' R r Z , 
P R E C I Ó D E L r . \SA.TK L N T E R C E R A O R D I N A R I A : ; 
Para R A B A N A : pesetas 535, m á s :-J2 de impuestos. ' 
Pata V LUACLIFZ: pesetas 585, m á s 26,28 dé impuestos! 
Es'a.' buque dispoke de eaman.tes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
, L Í N E A D E B U E N O S A I | & S S 
E l d í a 28 de FLLK'ERO. a las nueve de la mai lamr, salvo con t i ngen -
c i a s ^ s a k l r á do S A N T A N D E R (d vapor . . . . 
para trasbordar en C A D I Z a l vapo r , 
Reina Vlcíoria Eugenia 
que s a l d r á de a.qüel puerto el 7 de M A R ^ O p r ó x i m o , admi t iendo pa-
sa je rós dé todas clases con destino a Moni video y Buenos Ai res . 
Precio del pásíj-je en tercera.ordinaria, ' para ambos destinos, oese-
tas •"Í-JO. m á s 2.">.10 de impuestos. 
Para m á s in fomes , d i r ig i rse a sus c o n s i g n a t á r i o s en S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S p I O S DE A X O E L P E R E Z V C O M P A Ñ I A , Paseo de Pe-
reda. 2(;.- T e l . r , . ^ . -D i recc ión t e l e g r á f i c a y t e l e fón ica : O E L P E R E Z . 
E N T E R C E R A P L A N A S 
Información política 
Declaraciones del sargento Vasallo. 
E l cadáver de Silvestre fué despedazado. 
Camino de Annual.-Las heroicidades de los sargentos Solá y Ortiz y del cabo L a Enciua 
L o s moros desenterraban los cadáveres.-Navarro y Vasallo estuvieron encadenados 
veinte días.-El rosario en el campamento. 
Abd-el-Krim tiene en su poder 
nuevos prisioneros españoles. 
M A D R I D , l .—El pe r iód ico «A U O 
ipi iNica uína ii i torcsantc iivfonruK iim 
de. su corresponsal en Córdoba , que 
Oía hablado con el sargento Vasallo 
Este comenzó diciendo que no hab ió 
referido a , n i n g ú n periodista episodios 
del cautiverio y que lo que se lo a t r i 
buia eran trozos de conversacionep 
sostenidas con sus amigos. 
E l cadáver de Silvestre. 
De ta t rá igira muerte del genera 
F e r n á n d e z Silvestre, dijo que dos d í a s 
(l(si)u.és de ocurr ida la ca tás t ro fe fué 
avisado por un moro de cpie en A n -
nua l h a b í a visto el cadá.ver del co-
anandante general. 
Se d i r ig ió al si t io indicado por el 
moro,, y c o m p r o b ó que se hallaba nllí 
el c a d á v e r de Silvestre. 
a\o tema ropas, y le h a b í a sido cor-1 
tado el labio snjperior. Vasallo envió 
recado a M.-l i l la , y le fué enviada a 
bordo del «Laui'ia» u n a caja de cínc 
•para que guardase los restos del in-
lor tumido general. 
E n la t r a m i t a c i ó n de este asunto 5e 
pasaron varios d í a s y cuando Vasa, 
lio voWió al sitio en que estaba el pa.-
di ••ver, se e n c o n t r ó con que éste !;a 
lila sido despedazado, como aSmiis-1 
nSo los restos de dos capitanes que si 
bai laban en sitio p róx imo . 
Entonces, en u n i ó n de varios sol-
dados, se l imitó a enterrar en las pt'o-
ximidades de Annual los despojos del 
jefe y de los dos 'capitanes. 
El cautiverio. 
El sargento se niega en absolclo a 
Iwiblar de l a forma en que o c u r r i ó la 
tragedia, como asimisímo de nada que 
s"e relacionara con l a rendiciun de 
Dar Qucbdani. 
.•Fué becho prisionero el 25 de ju l io 
de 1921, y fué llevado, en u n i ó n de 
otros prisioneros, a casa de Kadur 
\ a a m a r , ca íd de Beni Said, donde se 
e n c a r g ó de la a l i m e n t a c i ó n de lós 
üñc ia les . 
Hasta el 7 de agosto estuvieron en 
casa de Kadur Naamar. Dos d í a s an 
tes h a b í a ' llegado Abd-ol-Krim con su 
barca. E l caudil lo rebelde h a b i ó con 
el coronel Araujo , d iv iéndole que los 
moros no eran tan malos como ei su 
Ronta,. puesto que le h a b í a n res;.Ha; 
do la vida. 
El d í a 8 de agosto se t r a s l a d ó a í¿§ 
prisioneros al zoco de B u Ermna, y 
(!• sde allí se les condujo a Annua l , 
invir t iendo en la maroha d í a y me-
dio , sin que durante ella les fuera da-
da ninguna comida. 
Todo el camino estaba sembrado de 
c a d á v e r e s en estado de pu t re facc ión . 
En A u n u a l encontraron a 200 pr i -
Sfeneros m á s , que eran utilizados pa-
ra el transporte de c a ñ o n e s . 
El comandante Cibantos, jefe d,: la 
plaza, do Alhucemas, escr ib ió a lo.-' 
prisioneros, of rec iéndose para tino, 
por su m e d i a c i ó n , pudiesen sostener 
correspondencia con sus familias, y 
entonces Vasallo propuso que so le 
o n v M f á medicamentos para ios ••n-
fernVqjs y leclhe- condensada para los 
n i ñ o s . 
íPor >líeni . Ur r i ague l rocibieron de 
Albucen,i.as a lgodón y quinina . Al po-
co tiempo recibieron un convoy poi 
la playa de4.Sidi Dris , en el que "se le.' 
enviaban víveres y bastantes medie: 
ñ a s , siendo Vasallo comisionado pa-
r a recibir estos auxilios. 
Organizando el campamento. 
.Luego r e u n i ó en Annual a todos los 
sargentos que se hal laban pnsione 
ros, y les expuso la necesidad de or 
ganizar el campamento, siendo elegi-
do jefe del mismo por vo tac ión uná-
nime, y los d e m á s servicios fueron re 
partidos entre los sargentos Artnza-
na," Pino y Ortiz. 
iÉI ,24 de septiembre llegaron al cam 
pamento los prisioneros civiles. E í a n 
13 mujeres, 10 n iños y 20 hombros 
Los sargentos cedie^m sus aíhéígiTef 
para las mujeres, lífe'niiños y los en-
fermos. 
Por entonces rea l i zó su primera 
in t e rvem. ión (p i i ró rg ica , amputando 
u n dedo con una navaja de afeitar al 
soldado Baltasar AloboH. 
En Annua l fueron enterrados en el 
mes de octubre 662 cadáve re s . De 
dios fueron reconocidos los del coro-
nel Manellas, comandante P;enítez, 
ca ípi tanes don Federico y don Miguel 
de la Paz. tenientes Xouguési- Bnsta-
inante y Albornoz y sargento B e r n a í . 
Carmen Ubeda.—Trabajos. 
Un moro que se apodaba «el Fran-
cés" di jo por aquel tiempo a Vasallo 
que los d u e ñ o s de l a re lo je r í a al. -
niana de Miel i l l a , en la que la prism-
nera Carmen Clieda prestaba sCÍKri 
cios de meicani'grafa, b a b í a n COÓSC-
jacbido el rescate dé ésta , y enseñó ifná 
' a r ta de Aibd-el-Krim, en la que se 
Autorizaba el rescate, 
tóc,Jlevaiou i , Carmen l ' l ' cda y tam-
bién a 80 soldados para ocuparlos en 
trabajos ' que se r e á l i z a h a n en Dar 
Dr ía s . 
Los prisioneros fueron ocupados ci 
el transporte de c a ñ o n e s a la posiciói 
de Annua l . A,lid-el-Krim bizo que c 
cabo de Ar t i l l e r í a Ar tu ro Solá enst 
ñ a r a a un uioro el Func ionanúenh 
leí p la t i l lo de aleanee. Solá se nog< 
resueltamente, diciendo que, ante 
spuíé baeer traiición o Espa í i a , preterf 
ría la muerte. Lo, encadenaron, 
Abd-el-Krim o r d e n ó que se le [lisíiá 
ra aquella noche. X'asallo dio 'Mi ¡«e 
setas al jefe del grupo moro, consi 
uniendo así que Sola salvara la vida 
Otro d ía quiso el jete rebelde obli 
j a r al cabo de Art i l ler ía La Encino ; 
que disparara los c a ñ o n e s c o n ü a Eí 
p a ñ a , y se n e g ó p harerlo, mosiran 
do gran eidereza (le cará;eler. Lo GOH 
denaron a muerte, y lo Qévaron hv 
cia .eL camp'amonio de A l d -d -Ki iiv 
pero és te lo devolvió después , sin qu. 
V 1 tic i era sufr ir n ingún . Castigó. 
Se enteraron de spués los pnsione 
ros de "que Cannen l 'beda no ÍUIW, 
sido rescatada, y mediante una caí: 
¡dad que Vasallo en t r egó a los me 
ios, la prisionera fué devuella a 
•ampamento. 
En Tabel llacih los moros.V poi U 
lothe, desenterraban los cáaáveí 'éi 
para quitarles las m a n í a s en íjuc ha 
"eían sido envueltos, y por la mañam.) 
los prisioneros volvían a enterrarlos 
E n Beni Urríauguel . 
Vasallo ges t ionó de Abd-el-Krin 
que lo ¡ l eva ra al t e r r i to r io de Den 
Urr iaguel , y acced ió a el lo.El paso de 
los prisioneros por frente el P e ñ ó n 
de. AJhiUcemas fué muy conmovedor. 
Al d í a siguiente el «capitán Agui la i 
d i r i g i ó una car ta a Abd-e l -Kr im, ei 
la que se ofrecía a constituirse p r i 
sionero, a cambio de las mujeres y 
los n i ñ o s . 
U n d í a Abd-e l -Kr im p i d i ó que fue-
ran cuatro ar t i l leros para reconocei 
unos c a ñ o n e s , y Vasallo comisiom 
al sargento de Ar t i l l e r í a , Alfonso Or 
«Zj a quien le di jo que se portase co 
mo buen espafad. 
iEI sargento Ortiz volvió al campa 
m e n t ó a l cabo de los seis meses y fin 
atacado de tifus. A l t iempo de, mo-
ri r , besó a Vasallo y le di jo que lle-
vara los besos a sus padres. Después 
le di jo que metiera la mano debaje 
de la almohada. Vasallo lo hizo y en-
cont ró en u n bolso 22 percutores de 
cañón . 
—Ya ves—le di jo el moribundo—Ii 
-rué un e s p a ñ o l es capaz de hacer poi 
su pa t r ia . 
L a época del hambre. 
E l ihundiniiento del « J u a n de -Tua 
nes» s e ñ a l ó el p r inc ip io de l a ep.ocá 
del hambre para los prisioneros A 
principios de mayo del a ñ o anteiiov. 
a s i t uac ión era insostenible. Vasallo 
liá novas y el cabo Desé sobornaron 
un g u a r d i á n , y éste fué a Albueemar 
a nado, trayendo dinero. En te róse 
Abd-el-Krim de ello y o r d e n ó que íes 
diesen 50 palos. 
Durante la época del handue, lo.' 
moldados Antonio Vega y Carriehc sa-
lieron • a pedir l imosna. A b d - d - K r i n 
los m a n d ó buscar y los moros disfa 
raron a bocajarro contra ellos. Ca 
rriche q u e d ó muerto y Vega a t ¡ á M 
sado de un baláaí>; 
Una vez que un enfermo grave era 
• inducido por cuatro enfermeros, vnc 
de és tos d ió una peseta a un mor* 
oara que le adquiriese una lor ia . Lpi 
moros, suprniiendo que llevaban di 
aero, asesinaron a los cuatro. Va.^ah 
o ro te s tó contra este hecho, y Abd el-
K r i m le di jo que t a m b i é n en las ca-
lles de capitales europeas se asc.^in v 
ba a l a luz del d í a . 
Los o a b i l e ñ o s quisieron hacer fir-
mar a Vasallo un documento com-
orometido, y el sargento se n e g ó re? 
sueltamenle a ello, llegando a inten-
tar la evas ión , cosa que no pudo n n-
?eguir a eausa de un violento h m -
ooral. 
Dedira grandes elogios a la condue-
a del m é d i r o señor Serrano, que mu-
rió contagiado del tifus. 
E l 23 de diciembre, el general Na-
varro y Vasallo fueron encadenados 
d u r a n l é la noche, permaneeien'do 
así todas ellas basta la del 11 de ene-
ro. - • • 
E x a l t a . l a presencia de á n i m o del 
general Navarro. 
•Se d ió el caso de que un soldado 
Otros detalles. 
Ha manifestado Vasallo que .a n 
•aso de que se realice la propuesta 
té que todos los sargentos e spaño le s 
lejen un d ía de haber en su benefl-
ló, la mi tad del dinero lo destinar i 
i sus padres y l a o t ra m i t a d a obras 
le caridad. 
El • sa rgento 'Or t iz , que fué el que 
ttitó los percutores a los c a ñ o n e s , 
,! tiempo de m o r i r le e n t r e g ó ta in-
ién la sor t i ja que h a b í a perdido el 
oronel Araujo. 
l l e t i r i éndose a la muerte del tcnien-
Arévalo , d i jo que en un exceso de 
l ignidad p ro t e s tó contra los joab.s 
ratos de | ü é los moros h a c í a n vícíi-
ia a los soldados. 
Fué r a s t i i í a d o a la pena de oO pa-
ís, y m u r i ó atacado del tifus, mos-
midose dnrant(> la enl'ermedad muy 
; •sadumbrado . ixir el vejamen que 
ab í a sufrido. 
EJ teniente A c u ñ a fué bailado den-
ro de una tienda, en l a posición de 
ddi Dris, con un balazo en la cabeza, 
iwendose que se su ic idó . 
Ultimas voluntades.—Elogios 
Después m a r c h a r á a Valencia para 
naicier entrega del testamento que le 
lejara un soldado, para que su fortu-
la, Gonsistente en 50.000 duros, sea 
I C t r i n n í d a entre su familia? 
I rá t a m b i é n a A v i l a para entrega) 
ni reloj a la madre del teniente Aré 
palo; a Granada, para entregar dos 
elojes a la f ami l i a del sargento Ortiz, 
a Jerez y Toledo, para cumpl i r 
)tros emeargos que le hicieron los sol-
lados mioribundos. 
Elogia al teniente T r o n c ó s e , que es-
uivo asistiendo a ' los oficiales durante 
•1 tiempo del cautiverio, y a quien 
¡1 teniente Serrano daba instruíjeio-
ics para atender a los enfermos. 
Di jo que quiere a l s eño r Cánova? 
omo si fuera u n hermano, pues siem-
bre estuvo a su lado curando a los 
•nlerinos y heridos, y , a pesar de es-
ar contagiado, c o n t i n u ó su labor ab-
legaaa, por lo que se ha heaho acree-
lor al recomuimiento de la Pa t r i a 
E l paisano enfermero Antonio Rui/, 
a y ó prisionero por no alwindonar 
'os enfermos que t e n í a a su custodia. 
• ya en el cautiverio se le presenb 
voluntar io jaira ayudarle en su bu 
man i t a r i a labor. " Dos veces estuvo 
•ontagiado, y , a pesar de ello, no de 
'ó -de prestar auxi l io a los enfermo.' 
•on una abnegac/ión que sólo puede 
;er considerada como un sacrificio 
I.Ailaba t a m b i é n la conducita que ob-
servaron el cabo Ar royo . Palacio 3 
los soldados Balsei-as y Tena, que es 
iPan encargados de los servicios sa 
n í t a r io s . 
iSe muestra disgustado do que, ha 
hiendo sido muiernos cautivos merece 
lores 6c liomicnaje, no se les hay? 
' r ibutado. 
Jlizo resaltar el caso de (pie duran 
te el cauitiverio río se ba registrad' 
nía sola t r a i c ión a la Patr ia ni nin 
•ún acto de i n s u b o r d i n a c r ó n . 
Écí su labor fué auxi l iado m u y efi 
i / i r r o t e por los sargentos Arenzana 
' ino, Viatela. Navarro. Guirat i , Mo 
•ino. Agr ip ino , ; Fei-mindez A.mat •• 
^Rni^tci epiienes, a su ju ic io , mej-ece-
?l bien de la Pat r ia . 
Al sarrento VÍát^la se le t i tulab; 
«I puniré de los n iños» . M u r i ó en bra 
/.os de Vasallo, y al día siguiente 
•uando fimron a enterrarle, dos m 
'ios cpie h a b í a a la puerta de una ce 
\Q de la ea.i i la l loraban al paso de 
cadáver . 
1 s mnjere- re / aban el rosario cuan 
lo m o r í a alsn'm prisionero. 
L a señora de Lossada. 
-Ref i r iéndose a lo ocmrrido dosprn-
letl ,1 nit iverio, elogia grande'.neid 
la conducta s o e n i d á por la esposa de' 
omandante genierál de 'Melilla, s eño ' 
Losisada, (rniim ba sido una niadu 
ara él y para todos los ex cautivos 
orevendO que nunca puedo estar ir.áí 
iusítifiíiada una reconmensa que pre 
Meando la l i iMnanitar ia , labor de di-
cha dam-a. 
J a mencionada s e ñ o r a lavaba a lo? 
enfermos, l loraba sobre los que mo 
l í a n y los besaba en ne.niibrc de sus 
madres. Meu-ó incluso a afornipañar 
a alguu'os entierros. 
Convoyes.—lActos religiosos. 
Preguntado acerca de si ora cierto 
oiue el ( lopienio esinañol entregaba a 
los moros cierta cantidad para que 
dejaran desembarcar los (••onvoyes 
fué obliga'do, ron amenazas de ;nue!-j ( a t e s tó afirmativamente, si bien ig1-
té , en el Gan-ugii, a disparar un ra- lavaba la c u a n t í a de aquél la , 
rión. Sus con i/pañeros de cjautiverio 
le reprorbaron su conducta, y el de-
lineiiente pnrgi) el delito, permane-
ciendo, por voluntad propia, diez \ 
seis d í a s sin comer y a ta puerta, de 
una tienda, hasta que cayó nnierl.o. 
Para sus padre y para los pobree. 
IPOT las nocilies en el ca.m.'iaiiienlo 
s<. re/aba él rosario, y los doiaiimos 
níñírlal b'ía la misa en un devoeio 
Mario, y j a m á s durante estos actos 
religiosos, qpe oran practicados con 
atnln rocoginTiento, los moros t rataron 
de molos la ríos. 
¿En qué quedamos? 
MiAlDllliD, 1.—IDésde l.araebe se ba 
recibido u n telegrama fechado a las 
oohio de l a m a ñ a n a de ayer, diciendo 
que h a b í a salido para T e t u á n el aUo 
comisario; pero, posteriormente, se ba 
recibido otro, en el que se man i í i e s t a 
que, a causa del ma l t iempo, el .señor 
Silvola h a b í a tenido que aplazai su 
viajé, el cual h a r í a por t ie r ra : 
T a m b i é n se dice en dicho despacbo 
que con este motivo los i n d í g e n a s de 
las cabilas amigas s a l d r í a n a ¡a ca-
rretera a saludarle en s eña l de aca-
amiento. 
Ahora sólo serán diez millones. 
M E L I L L A , 1.—tAbd-el-Krim ba rea-
lizado u n a requisa por todas las ca-
lilas en busca de nuevos prisioneros 
•spañoles . 
Circula con g ran insistencia y v i -
sos de fundamento el rumor de; que 
ha logrado incautarse de diez, a los. 
•nales t r a s l a d ó inmediatamente a Ax-
i i r . 
T a m b i é n se asegura que en poder 
leí rebelde h a y otro m i l i t a r español 
|ue se ha l laba prisionero en la ca.l i -
'a de Guesnaya. 
Una agres ión en Tizzi Assa. 
MBLILTJA, 1.—(Después del relevo 
le las fuerzas de Tizzi Assa los nuv 
•os host i l izaron la pos ic ión , matando 
i l legionario Manuel González Dola-
lo e hir iendo gravemente al soldado 
leí regimiento de Afr ica , J o s é Be-
rolando. 
Una Real orden de Hacienda 
M A D R I D , 1.—Merced a las gestio 
nes realizadas por el ex diputado as-
ur iano don Teodomiro Menéndez , el 
n.inistro -de Hacienda ha dictado 
una 'Real orden disponiendo mjp i 
obreros de las f áb r i ca s uiilitaros ^ 
vil izados el a ñ o 1921 que se enentó 
h-en en Africa devenguen sus [ S 
ros, con cargo al capítulo adicionii 
i e l minis ter io de l a Guerra.-. 
Los padres de los soldados fal¿ 
los on Afr ica t e n d r á n derecho a [» 
haberes devengados por sus hijos.' 
Navarro declara nuevamente 
MAÍDIR/H), l . ^ E l general Nay'arni 
ia vuelto a prestar declaración «t ui 
nmar ia desglosada del expeilietí, I 
le responsabilidades del general ^ 
•asso. 
iComo el nnmero de preguntas qm. 
;e bacen al general Navarro es m\'\ 
rrande, con objeto " de no hacer laL 
diligencia interminable, se ha (!«.•)'< a Io sl 
mosto que declare m a ñ a n a y tardir 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , l . ^ E n el ministerio 
a Guorra se ba facilitado esta nocie 
a la Prensa el siguiente comunicad 
i f ic ia l : 
«Zona Oriental.—^De Afso salió ai 
cortar un convoy enemigo un tenien:! 
te do la P o l i c í a con fuerzas de 
cía de i n f a n t e r í a y Caballería, nfJ 
l e r ándose de siete camellos y ii 
muertos qaie hicieron al enemigo. 
Nosotros no tuvimos más bajas ip 
•¡neo caballos que resultaron hcndo5,| 
La av i ac ión p rac t i có rcTOiiocimJ 
tos en todo el frente, no ol)seryand»| 
nada anormal . 
Fueron bomibardeados los, 
y se hizo fuego sobre el 
Zona Occidental.—iEI alto comisariol 
lee-o, con el comandante general,̂ ] 
Ceuta, a Laracihe, a las 14,15. 
Sin m á s novedad en el torniorioil 
U n a s e c c i ó n ' d e a c t n a l i d a d . 
Los preparativos 
electorales. 
LA lucha en Cataluña. 
BARCELONA, 1.—Hasta el momen-
to actual la ciandielatura de la Liga 
rcgionalista en las provincias cá t a l a -
ias parece consti tuida de la siguien-
'.e forma: 
'Barcelona. C i r cunsc r ipc ión : Cam-
bó, don Pedro Rahola, M a r t í n e z Do-
ningo (don Antonio) , Monegal y Non 
?ués y T r í a s {don B a r t o l o m é ) . Lucha-
r á n por las iminorias los radicales 
ion Juan .fosé Rocha, don Emi l i ano 
Iglesias y Lerroux; por la Acc ión Ca-
talana, don .Vntonio Hovira V i r g i l i . 
- por los nacionalislas de la izquier-
la, el s eño r Mac iá . r 
Éítl la provincia: 
Arenys-do Mar, barón de Giiell. 
Castelln-rsol, r.{inn"in Albó. 
Manre>a, .losé (hcixel l . 
GranoHers, .1. ¡VÍ. Trías de Bos. 
San Fel íü , Antonio ^ í i r ac le . 
V i l l a í r a n c a , Enrique jíafol. 
Viliaifueva y Ge l í íú , Biéltréh y Mu-
iituí. 
Vicihj Ráanón V i l aplana. 
T a m b i é n es posible que ía Liga íu-
.i'ie e,i Maiar . i y \'ere,a. y ¡".aretíe 
uordado el apoyo al s e ñ o r ¡hilet y 
Barba por Tarrasa. 
Prov'iHiCia dé Tar ragSh 'á : ; 
IPor la. ciirtiun-sc ripcáón, Eduardo 
l í e í a S e ü S . 
\alI,s-.Mont bh i iKf i , 'Komás M a l l o l 
(landosa, (larlos Maris tany. 
Roquetas; Rafael Vcbils. 
Provincia de L é r i d a : 
Cervera, José Maten y Ferrer. 
Sol son a, Ed imnlo Anmis. 
Seo de Üirgeli Is idro Valls. 
Proviitciia de Gerona:" 
K'M'cuiiíícriipíi^ón, Fraircisco ilda y 
Danis. 
Cortina, no se distingue por su mdiivj 
ler ial ismo, pues censura constanlM 
• liento al minis t ro ' de la Guerra (¡B 
pie habla niiuiciho-,-y-ataca tambioa 
-eñor Pedregal, habiendo llegado-íj 
lecir que los proyectos del * 
ninis t ro de I lacionda son los i del FÍ-, 
r a ó n , «uíya sapultuu-a pe busca í-| 
lualmonte. 
Ecos de sociedad 
VifjH 
Con objeto de ipasar dnos 
lías en Alemania, marchó ayer F 
la l ínea de Bilbao nuestro que™ 
aniigo el ingeniero industrial ^ 
Bduardo Pérez, del Molino HwT 
• • » 
Ayer s a l i ó para la capital Újvsl 
•ia ' l a s e ñ o r i t a doña pi,ar ^p / jMi 
. esora de d o ñ a Carolina Casal •,r_ 
in^portante indus t r i a de son» ? 
hace t iempo establecida, i 
Va en viaje de negocios-. 
Petición de ^ 
Ayer ha sido pedida ^ •niaI',0rÍl¡ 
bella v d is t inguida señorita .j 
Diez S o l ó r z a n o para nuestro q^. 
anijigo el conocido joven don 
Üodríguiez de l a Horga;; 
La boda se c e l e b r a r á 
verano. , 
Entre los novios se 
e s p l é n d i d o s regalos. 
el 
I 
U n a r r e g l o n e c í 
A quieti correspQpjg-
i 
Creemos que corresponde ^ I 
taimiento y, por eso, vamos 
un ruego al s e ñ o r alcalde. - i 
Los vecinos do la casa nnrttlse 
la calle de San COVHW10,; 
Vilmlemnls , Narciso P í a y C a r r e - j ^ ( . r ^ ; repetidas ^ é s ' f ^ 
2 * ™ * * d(> M ^ ™* ^ Í a ^ S r í % T c ^ f * $ f 
Santa Colonia de F a r n é s . Ventosa ,",,"te| f,,ente df ^ t ú o M ^ ' 
Calvell d o n a d a ciasa, e s t á n tlete ^¿ítS^ 
"-PUigicerdá, Ensebio l ' .erlrand. P-'wa e n t r a r e n aqué l la es P ^ J ^ 
Olbtj Ventos. 
Se trata de que la L iga luche, tam-
bién , pior L é r i d a , y pudiera ser el 
candidato don Manuel iFlorenza. 
Una - anciidatura por Estella. 
MA.IMíll!, i.—M ex m i n i s t r ó seño? 
u'iarquiós de Cort ina h a salido para 
Pairtíiplona, GÓÍI objeto de preseniar a 
sn h i j o di imtado adicto por el d i s t r i -
Q dé Fstclla. 
"La Epoca", comentando osla G8jn-
d ida lnra , dice (pie la revista, "El F í -
naiK'i 'To», [.ropiedad del mai-qqés de rez San M u r l í n ? 
no " 
cor w r d ael e ros ei l u i 1 i brios, ^ 
do vecino que en m á s de 11 
e bia i)crdido y ha dado coi -
po en t ier ra . á ^ 
( IV I I ÍOS ^nceramente ^ . j ' , ^ f 'f | 
tamil nio no le cos ta r í a nlU pifli 
las colocar dos o tres l 0 S Í 1 ^ % 
'as nenesairias, con lo q116, .nuis'1' Itt'M O ItWcl'l u to , IO M j 
di 5 cosas: l a seguridad de 
vecinos y la reipairacióft 
I -blicO. " 0 ' 
¿No opina lo mismo ei • t 
^ fuego 
'̂montos 
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